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E L EPISCOPADO ESPAÑOL 
Y 
L A ESCUELA NEOTilA 
. No quci-íaiiios decir nada de la carta del 
cmi i i cn t í s i i no s e ñ o r Cardenal A í í u i r r e , por 
no dar el extracto de un documento tan 
impor tan te como el que publicamos en 
nuestro n ú m e r o del lunes, 23 del presen-
te mes, en extracto; dicho documento tie-
ne una transcendencia ta l , que puede de-
cirse qiir; es como la base de una c a m p a ñ a 
m á s n .da , m á s intensa si cabe, que fa de 
la le}' de Asociaciones-
H a y que conocer la trama, el Ín t e re s y 
por completo el fondo del origen de lo que 
se persigue con esta ley. Para comprender 
lo que los enemigos de la Iglesia e s t á n 
dispuestos á hacer para arrancar á la so-
ciedad ca tó l ica la e d u c a c i ó n de ta juven-
tud, hasta tal punto que, si se persigue 
á las comunidades religiosas no es precisa-
meube porque prediquen, confiesen 6 d i -
gan misa; se persigue porque e n s e ñ a n , 
porque educan y filtran en el alma de los 
n i ñ o s el e sp í r i t u ca tó l ico . 
E l documento presentado por el eminen-
t í s imo Cardenal A g u i r r e al Sr. Cana-
rias, es sencillamente u n documento igua l 
5 parecido al que en IQ04 p r e s e n t ó el s e ñ o r 
Cardenal Richard, Arzobispo de P a r í s , con 
el misino mot ivo de la escuela laica, cuan-
do Combe p re sen tó su ley. ¿ S a b e n nues-
tros lectores lo que pasó entonces en F r a n -
cia? F u é m u y curioso: 
Paul Bert p id ió que con ta l mo t ivo se re-
uniera la Logia Gran Oriente, y en aque-
lla r e u n i ó n que tuvo lugar el 10 de A b r i l 
del citado a ñ o , se aco rdó lo siguiente: 
«r.0 N e pas a l l c r auss i v i t e qu 'on avait 
pe ns ó dans r é t ab l i s e i j i en t de l ' ens iegne-
ment laique, mais une fois le systcme de 
r i n s l r u c t i o n gratui te et obligatoire é tab l i 
et fonsiionant, o n laicisera les éco les co-
munnales au besoin graduelement. 
2.0 Une fois tontos les écoles comunna-
les laícisées, on supprimera; par des mesu-
res sucessives et progresivos, les éco les 
congreganistes l ib res .» ( A r t . 125 gr . O. ) 
i .0 Conviene no i r tan deprisa como 
nos h a b í a m o s propuesto en el estableci-
miento de las escuelas laicas, pero una 
vez establecido el sistema de las escuelas 
gratui tas y obligatorias, y funcionando 
é s t e haremos que las escuelas p ú b l i c a s 
sean laicas, en caso necesario gradual-
mente. 
« 2 . ° Una vez que todas las escuelas p ú -
blicas sean laicas, suprimiremos por dis-
posiciones consecutivas y progresivas las 
escuelas cong regac ion i s t a s . » 
¿ S e van enterando quien debe de estas 
cosas y ele estos acuerdos? 
A los pocos meses de estos acuerdos to-
mados por el Gran Oriente, se a p r o b ó por 
las C á m a r a s la ley de las escuelas laicas, 
y poco d e s p u é s fueron cchiadas de Francia 
todas las Congregaciones docentes, con-
fiscándoles todos sus bienes, ó, mejor d i -
cho, roldando á los pobres y á los ignoran-
tes lo que tantos y tantos bienhechores 
de la humanidad h a b í a n dejado, no para 
que se repartiera entre gente s in concien-
cia, sino para que el pobre y el ignorante 
al imentaran su cuerpo y su alma. 
M . Lafferre, en la ses ión de la C á m a r a 
francesa el d ía 25 de Junio de 1904, dec ía : 
KNOUS pouvons en é t r e fiers de vous d i r é 
.•pie tous les problemes poli t iques, loutes 
Ies lois sociales et é c o n o m i q u e s dont 
^honore la Republiquc fran?aise ont é t é 
é t u d i e s dans les loges mafoniques. T o l i -
tes les grandes lois q u i depuis v i n g t ans 
sont intervenues, et de m a i n e n c o r é i n -
terviendront en Franco, sont faites dans 
les loges .» 
« P o d e m o s estar orgullosos de manifes-
taros que todos los problemas poh'ticos, 
todas l a s leyes sociales con las que la Re-
p ú b l i c a francesa se honra, han s ido ins-
piradas y estudiadas por las logias m a s ó -
nicas. Desde hace veinte a ñ o s todas las 
grandes leyes son intervenidas, y a ú n lo 
s e r á n ele a q u í en adelante, por l a s logias 
de F r a n c i a . » 
E l mismo d í a que estas palabras fueron 
'dichas en la C á m a r a fueron d e s p u é s pol-
la noche repetidas en la log ia i n t i t u l a d a 
u l / U n i o n des p e u p l c s » , y J u a n M a c é , a l-
ma de aquel la r e u n i ó n , a ñ a d í a : «11 faut ¡ 
detruirc renseignement catbolique; q u i ¡ 
t ient les écoles de Franco, tienl; l a F r a n - j 
ce.» « E s t^reciso des tru ir l a e n s e ñ a n z a cá>] 
tó l ica , porque el que dispone: de las cscue*! 
las ele F r a n c i a , dispone de la F r a n c i a . » 
¿ N o estaremos nosotros en estos m o - ! 
Jnentos a travesando por c i r c u n s i a n c i a s ' 
i gua le s 6 parec idas á las de F r a n c i a en 
1904 y 1905? 
P a r a que nues tros lectores j u z g u e n de 
q u é modo los h e c h o s y e l t i empo se en-
cargan de d e s m e n t i r á los i m p í o s >• far-
santes que con pa labras h u e c a s y vanas 
tratan de e m g a ñ a r ú los i n c a u t o s y á los 
que de buena fe les creen , veamos lo que 
M . Bert i l ion , d irector de l a E s t a d í s t i c a 
de P a r í s , nos dice en u n o de s u s traba-
jos : ( (En 1890 el presupues to de p r i m e r a 
e n s e ñ a n z a era de 120 mi l lones , y en j g o ó 
era de 185 mi l lones , s in contar las sub-
venciones de los M u n i c i p i o s y D i p u t a c i o -
• nes , y , s in e m b a r g o — a ñ a d e M . B u i s s o n , — 
e l uúxi iero de analfabetos a u m e n t a c a d a 
d í a , sobre todo desde que se e s t a b l e c i ó l a 
e scue la n e u t r a . » 
E n ie)o6 h a b í a 3.000 analfabetos m á s 
q u e c u 1905. 
H a c e jioco, M . B r i a n d d e c l a r ó en l a 
C á m a r a que « e n . 1882, el n ú m e r o de a n a l -
fabetos en F r a n c i a e r a de l 14 por 100, 
m i e n t r a s que hoy ( 1 9 0 9 ) , d e s p u é s de 
grandes y dolorosos sacrif ic ios , el n ú m e -
ro de franceses (pie no saben leer l l ega 
A u n 25 por 100; en Alemania y en Bél-
gica, el n ú m e r o de los que saben leer y 
escribir llega á un 99 por xoo.» 
Suponemos que estos testimonios, que 
proceden de le)s fundadores de la escuela 
laica, no se rán sospechosos á nuestros 
copistas de todo lo malo que en Francia 
se hace. 
Hoy tiene Francia, p r ó x i m a m e n t e , 
4?.ooo escuelas elementales laicas, ó me-
j o r dicho, abiertamente Contrarias á toda 
r e l ig ión positiva, á las cuales asisten 
37.860 alumnos y unos 4.813 párvulos 
y , s e g ú n M . Lavasseur, esa asistencia va 
disminuyendo, hasta el punto que a lgu-
nos maestros laicos, que hace cinco y 
seis a ñ o s t e n í a n cuarenta y cincuenta ni-
ños , hoy tienen tres ó cuatro. 
E l e m i n e n t í s i m o señor Arzobispo de 
Toledo, en su carta ó e x p o s i c i ó n contra 
la escuela neutra, ha comprendido la gra 
vedad de aquellas palabras pronunciadas 
hace poco por Clemenceau cuando trona 
ba contra el clericalismo: « L a g u e r r e 
n ' e s t p l u s a u x buissons c r e u x ; e l l e est 
á l ' é c o l e . n «La guerra no está ya en las 
iglesias; la guerra hay que hacerla en la 
escue la .» E l Cardenal A g u i r r e , en nom 
bre de tóelo el Episcopado e s p a ñ o l , ha 
dado la voz de alarma, y nosotros, cum 
pliendo un deber de conciencia y de pa 
t r io t i smo, procuraremos, con datos toma-
dos en las niismas fuentes donde nacieron 
las escuelas laicas, y copiando las pala-
bras de sus fundadores y sostenedores, 
probar ante el p ú b l i c o que la escuela neu-
tra , como la escuela laica, es la escuela 
en donde se forman, no sólo los enemigos 
de Dios, sino t a m b i é n los enemigos de la 
Patria, y que escuela laica y escuela an 
t i pa t r i ó t i c a son s i n ó n i m a s . 
A l emprender esta c a m p a ñ a no nos 
proponemos l lamar la a t e n c i ó n de los ca 
tó l icos sobre lo que son las escuelas l a i -
cas; á los ca tó l i cos debe bastarles la au 
torizada voz de sus pastores; nosotros de-
seamos que los que creen en la p a t r a ñ a 
de la neutral idad de la escuela laica se 
convenzan, con argumentos de sus mis-
mos partidarios, que ta l neutra l idad no 
existe, sino que esas escuelas son cen-
tros, 110 só lo antirreligiosos, sino t a m b i é n 
escuelas de malos patriotas. 
Hace pocos d ías c i t á b a m o s las palabras 
del exminis t ro V i v i a n i sobre lo que era 
y significaba esa neutral idad. 
Es tan grave esta cues t ión de la escue-
la laica, que así como los republicanos 
de Francia, de Por tugal y E s p a ñ a ponen 
todo su a fán en conseguir e l estableci-
miento de esta clase de (escuelas, los ca-
tó l icos y todos los amigos del orden de-
bemos ponerlo en hacer ver á los enga-
ñ a d o s lo que son y lo que significan es-
tos centros, ma l llamaelos de cultura.. 
POR TELÉGRAFO 
M t i s r t s d a L a g a z z o n i . 
T ü R I N 26. 21. 
Ksta tarde , en el a e r ó d r o m o ' de M i i a f i o r i , 
el sub ten ien te av iador Lagazzon i s u f r i ó u n a 
c a í d a du ran t e u n v u e l o , m a t á n d o s e . 
E n h o n o r d a u n m u e r t o . 
F A R K - I . E - B R I 26. 19,5. 
Se han celebrado las exequias de l t en i en te 
av iador T h c m a s . 
A s i s t i e r o n v e i n t e oficiales d e l C u e r p o de 
A e r o s t a c i ó n m i l i t a r , y u n g e n t í o i n m e n s o 
a c o m p a ñ ó al a t a ú d hasta e l cemen te r io , d o n -
de s t p r o n u n c i a r o n var ios d iscursos , sobre-
sa l iendo el de l coronel Romanozote y el de l 
alcalde de la c i u d a d . 
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CL CASO OC OVIEDO DE MI CARTERA 
DI E M I Z O D O E i E W O 
D B L A 
ACCIÓN SOCIAL_CATÓLICÁ 
E N A C E B E D A V D R A O J O S 
D . J u a n F r a n o i a o o C o r r e a s . 
I n g r a t a es l a labor de l p r o p a g a n d i s t a ó 
m i s i o n e r o soc ia l , que en l u c h a cons tan te 
cou l a grosera corteza de la i g n o r a n c i a , t r a -
t a de i n c u l c a r en el c o r a z ó n de los h i j o s 
de l campo los beneficios que r e p o r t a la u n i ó n 
c r i s t i ana de los hombres a u n pa ra aquel las 
cosas que m á s puedan apar ta rnos de nues-
t r o ú n i c o fin, como son los bienes m a t e r i a -
les , á los cuales t i enen apegado el c o r a z ó n ¡ 
pero es, no obstante , u n consuelo no pe-
q u e ñ o e l hacer caejr de sus frentes a r rugadas 
p o r el r u d o t r aba jo de l a t i e r r a esa p e n u m -
bra ennegrecida que los d e b i l i t a y empo-
brece, m a r c á n d o l e s e l surco fecundizador 
que les abre las puer tas de l bienestar mo-
r a l y m a t e r i a l . 
Ks t a es la ú n i c a é i n m e n s a s a t i s f a c c i ó n 
que hemos p o d i d o tener cuando a c o m p a ñ a -
m o s en su labor a l i n f a t i g a b l e p r o p a g a n -
d i s t a D . Juan Francisco Correas, d i g n o en-
v i a d o del Consejo diocesano dp M a d r i d , que s i n o v a r i a s vcccs n o p o r £ 3 1 ^ 
c o n a l ien tos de a p ó s t o l y h e r o í s m o s in i g u a l ^ ¿ m , s i n o p o r g r a v e s f a l t a s d e c l i sc i -
La animosidad del Sr. Altatnira-
Lector , d e o í a m o s d í a s pasados á los ami-
gos y á los enemigos de la exdirectora de 
la N o r m a l de Oviedo, perfectamente clasi-
ficados, y puestos, como si d i j é r a m o s , en 
pie de guerra. 
Te h a b í a m o s prometido, lector, dar hoy 
cuenta de las artes miserables, ruines, 
bajunas y mezquinas por v i r t u d de las 
que á la s e ñ o r i t a M o s t e y r í n se l a arreba-
tó un puesto que tan justamente h a b í a 
ganado y tan honradamente s a b í a des-
e m p e ñ a r . 
Pero hete a q u í que entra un nuevo per-
sonaje, ó personajillo, en escena, y no 
es posible pasar adelante s in dedicarle u n 
par de c a p í t u l o s . 
Tenemos, pues, que cambiar el plan 
prefijado. 
Y a c o m p r e n d e r á s q u i é n es e l persona-
je en cues t i ón ; Se trata de D . Rafael A l -
tamira , que s in m á s t í t u lo s que los de 
haber estaelo cu A m é r i c a y haber escrito 
una obra de His to r i a de E s p a ñ a , de m é -
r i to m u y discutible y de hecho m u y dis-
cut ida, se nos ha colado en la Di recc ión 
general de primera e n s e ñ a n z a . 
¡ Q u é t e n d r á que ver lo uno con lo otro ! 
j Q u é t e n d r á que ver el haber hablado 
en Méj ico , ó en la Habana, ó en Buenos 
Aires , con saber llevar la D i r ecc ión ge-
neral de pr imera e n s e ñ a n z a , que pide y 
reclama u n t écn ico , que conozca el p a ñ o , 
y no puede d e s e m p e ñ a r s e por el pr imer 
logrero que l lame á las puertas del m i -
nisterio ! 
As í anda de revuelto y e n m a r a ñ a d o y 
confuso todo por aquel Centro, que ya 
puede 'pensar el s eño r min i s t ro en encar-
gar de él á persona recta, e n é r g i c a y tra-
bajadora. 
Pues bien, A l t a m i r a e c h ó todo el las-
tre de su autoridad y de su influencia en 
el p la t i l lo de la balanza en que pesaban 
los odios y las envidias y los rencores 
contra la e n é r g i c a directora. 
A l t a m i r a fué uno de los m á s enfureci-
dos y s a ñ u d o s enemigos de la semorita 
M o s t e y r í n . 
¿ P o r q u é ? 
Por varias razones. Unas, de ca r ác t e r 
religioso; otras, personales; todas verda-
deramente indignas. 
D e c í a m o s ayer, lector, que el Sr. Ro-
d r í g u e z Sampedro era min i s t ro de I r S r 
t r ucc ión p ú b l i c a cuando se d e s t i t u y ó á 
la antecesora de la s e ñ o r i t a M o s t e y r í n . 
De q u i é n era esta antecesora, algo te 
! ; ) o í o s á entender, y de los justos mo-
tiv -s que hubo para removerla de su 
1 ^ ' m d ía , como esperamos, se re-
clama por a l g ú n s e ñ o r d iputado el expe-
diente de esta señora maestra, él habla-
rá e l o c u e n t í s i m a m e n t e de su historia aca-
démica . 
D e c í a m o s t a m b i é n que la actual ex d i -
rectora se c o n s t i t u y ó en implacable ene-
miga de la s eño r i t a M o s t e y r í n . 
Pues bien. 
E l Sr. A l t a m i r a es í n t i m o amigo y co-
r re l ig ionar io de la pr imeramente desti-
tu ida . 
¡ A h ! ¡ Si el Sr. A l t a m i r a hubiera psta-
do en la Di recc ión general de Primera 
E n s e ñ a n z a , no hubiera habido desti tu-
c ión , n i siquiera expediente, n i quien tal 
v i ó ! 
i Pues no faltaba ot ra cosa! ¿ P a r a q u é 
somos los a m i g o s ? — d i r í a D . Rafael. 
A l fin y al calx), u n chanchul l i to 
m á s . . . 6 un chanchullazo, monta pex^o en 
el departamento. 
Otra de las razones en que se funda la 
a n i m a d v e r s i ó n de D . Rafael es que á va-
rias personas, amigas suyas, se ha l lama-
d o al orden, y m u y severamente, y no 
e s t i m u l a , l e v a n t a , enfervor iza estos pueblos 
t a n necesitados de arrestos y v i r i l i d a d . 
La Acebeda y Braojos h a n r e c i b i d o e l be-
pl ina y aun de moral idad 
Eos oficios firmábalos la s eño r i t a Mos-
neficio que repor ta l a i n a u g u r a c i ó n de u n a t c y r í n , y D . R a f a e l j u r ó v e n g a r s e de q u e , 
Caja de C r é d i t o p o p u l a r y u n S i n d i c a t o con s i n c o n t a r c o n é l , se qu i s i e se i m p o n e r la 
Caja , r e spec t ivamente , con u n en tus iasmo 
del que podemos estar o rgu l lo sos , con ese 
santo o r g u l l o que p roporc iona e l haber con-
t r i b u i d o a l ejercicio de l b i e n á sus seme-
jfinteS, cuantos hemos t e n i d o l a s a t i s f a c c i ó n 
do. colaborar en esta santa empresa . 
¡ T̂ S u n t r i u n f o ! L o s t é m p a n o s de l i i c l o 
se d e s h i c i e r o n ; los hombres f r íos resuci ta-
ron ; los pueblos que p a r e c í a n esfinges, i n -
capaces de moverse eu o t r o sent ido que en 
el que se m o v i e r o n á t r a v é s de los s iglos 
que pasaron, han dado u n paso g igantesco 
en el c a m i n o de su per fecc ionamien to m o -
ra l y e c o n ó m i c o . 
¡ A d e l a n t e ! Eso d e c í a n á voces en la no-
che de ayer loa h u m i l d e s campesinos de 
Braojps en med io de la i n m e n s a satisfac-
c i ó n de que estaba p o s e í d o su e s p í r i t u . -
W Corresponsal .—Braojos ( M a d r i d ) , 25 Sep-
t i embre i g i 2 . 
E H S E G O V I A 
P r ó x i m a A s a m b l e a . 
HettOS t en ido el gus to de sa ludar al se-
ñ o r D . J u l i á n L á z a r o , secretar io del A y u n -
t a m i e n t o de V a l t i e n d a s , y u n o de los m á s 
activos y celosos p ropagand is tas sociales de 
S c í í o v i a . 
K l Sr. L á z a r o nos ha dado l a g ra t a no-
t i c i a de que m u y en breve , acaso el p r ó x i m o 
mes de O c t u b r e , c e l e b r a r á n u n a g r a n A s n m -
hh-A p r o v i n c i a l los S ind ica tos de Segovia . 
E N F A L E N C I A 
N u e v o s m i t i n e a . 
Los p ropagandis tas sociales de Ta lenc ia 
c o n t i n ú a n incansables BU a rdua labor . 
K l d í a 24 sa l ieron de n u e v o el padre Ne-
vares y el Sr. Mui iedero á fundar e l S i n d i -
cato de Relea. E l 25 d u r m i e r o n en C a r r i ó n 
de í o s Condes, c o n t i n u a n d o a l d í a s i g u i e n -
te su v i a j e . 
. T ^ L 6 . a A _ I 0 „ f c O c t . u í r . e . 1 s e . c ^ b r í » r á l 1 t> es ñ n d o ^ T a ^ ' s u b l e v a c i ó n va r ios p u n -
ley á sus m u y queridos amigos 
H a y una tercera r a z ó n en el e sp í r i t u 
sectario del Sr. A l t a m i r a . 
Una cuarta con un dato cómico , pue-
ril, hasta inocente, pero que es perfecta-
mente explicable, dada la vanidad ele es-
tos scudo-sabios. 
C u r r o V a r g a s ya la ha sacado á luz . 
L a s eño r i t a M o s t e y r í n no co lgó la es-
cuela, n i puso faroli l los á la veneciana en 
reconocimiento 'de la ciencia insuperable 
y del indiscutible t r i u n f o u l t ramar ino del 
in t r igante historiador. 
Y esto no lo perdona A l t a m i r a . 
Rigurosamente exacto, aunque parezca 
inc re íb l e . 
" Fal ta una quinta r a z ó n . L a m á s w g r a 
de todas. 
De ella hablaremos ot ro d ía . 
1 3 E ¡ C l T £ £ T J S r J ! L 
POR TK^ÚGRAl'O 
E l E j é r o i t o e u b t a v a d o . 
W I - C H A N G ( C h i n a ) 25. 
E l ma les ta^ cpie r e i n a en e l E j é r c i t o au-
m e n t a de d í a en d í a . 
P ú b l i c a m e n t e m a n i f i e s t a n su descontento 
los of ic iales , que en su m a y o r í a n o han 
aceptado s inceramente l a nueva fo rma de 
gob ie rno . 
L a s t ropas , cuyas pagas v i enen su f r i en -
d o considerables re trasos desde l a i m p l a n -
t a c i ó n de l r é g i m e n r e p u b l i c a n o , s i g u e n el 
e j e imdo de sus jefes. 
Exter ior izando su protesta, y s in duda 
obedeciendo á un plan convenido, ha esta-
llndo la su ble— 
importantes m í t i n e s agrarios, a los que pro- tos de C h i n a 
baldcmente a ^ s t i ^ , a c o m p a ñ a n d o al padre Desde I ' ek íu han sido c irculadas ó r d e n e s 
Nevares y al S r . Monedero, c joven propa- urgentis imas, y un g r a n n ú m e r o de regi-
G K ! ; * » i ^ T 0 . R C q m ' J 0 Vra ,CÍe- A • ni icnt(* leales ^ l d e " á sofocar el m o v i m i ^ -J ! ^ ^ ^ ^ ^ Cn A g m - ^ ,aS ^ - g i o n e s en que ha sur-
Lfl GOSTDWBE DE FORIflB 
m m m d e l c í l e b r 
Los doctores en desacuerdo. 
Yo, la vordad, aantiría que oata crónica volaudora 
hioieeo oi couldo gordo» k la « A m m d a t a m de Ta-
baooe»; mucho más cuando «Onrro Vargaa» no ha 
de cpasarlee» á loe señoroo ttabacaleroe» nn recibo 
do quiniontas..., á eetilo francóB. Digo & cetilo fran-
cée porque on Francia todo escritor, por raoucsto 
que sua, le saca & la pluma un dwparate de frau 
eos, a ponas nombra ú alude & una ontidad ú indi-
viduo que remilta bonojioiado oon la aJuaión... | E n -
vidiable país eee donde hasta los treportors» tie-
nen automóvil y los foolillna» de Redacción pofi«»n 
su hotolito cn la Coata Azul I . . . Aquí, los literatoo, 
las firmas conocidas, se bandean con sesenta 6 so-
tenta duritoe mensuales, y ¡ gracias I 
I Qué le hemos de hacer! 
Y ahora abordemos ol problema que sirve do 
epígrafe á esia crónica. ¿Fumamos ó no fumamoe?... 
L a ciencia médica, por boca do sus doctorea mas 
renombrados, nos ha dicho que el tabaco perjudi-
ca; quo el cigarrillo 6 el cigarro puro nos enve-
nenan poco á poco, empujándonos suavomontc, poro 
oonstanlcniunte á la tumba fría..., lo cual, unido 
á la subida do precio dol tabaco, ha determinado 
una enorme baja en oí contingente de fumadores. 
Esto último, cosa muy razonable y cxplioablo. Poro 
l:o aquí quo un doctor alemán, el doctor Wonck, 
profesor del Instituto imperial do Berlín, nada mo-
nos, ha publicado recientemente un informe acerca 
do la epidemia colérica en Hamburgo, resultando 
sus conolasiónos complotamcnto favorables á la ac-
ción microbicida y preeervadora del tabaco. Asa-
dura el doctor Wenck que en los cigarros manipu-
lados oon agua y que contenían 1.500.000 bacilos 
«vírgula» (ol bacilo del cólera) por centímetro cú-
bico, todos los microbios perecieron en veinticuatro 
hora^. y el examen do los cigarres fabricados en 
Hamburgo d 11 "ante la epidemia colérica demostró 
que ostahan absolutamente limpios de bacilos. Se 
pudo observar también que los microbios del cólera 
mueren una mt<lia hora después do haber estarto 
en contacto oon el humo del tabaco procedente del 
Hrasil, de Sumatra y de la Habana. Por últ imo, 
ol doctor Wonck afinna quo durante la ep.Jornia 
n i un sólo obrero de la fábrica do tabacos do Ham-
burgo fué atacado de cólera. La ciencia, pues, so 
<orUraflice una vez más , y es preciso quo salgamos 
de dudas. 
¡Ahí os nada tener entrv los labios una ««milloti-
na» para los microbios, siquiera reeulte una «horra» 
para el bolsillo! Pero verán ustedes cómo no falta 
un discípulo de Esculapio, quo nos dice: 
—Señores: el doctor Wenck, mi ¡lustre cologa, 
tiene razón; el tabaco des-Iruye el* bacilo del có-
Laam-J rutan rio n r i ^ n á ol rvs -An(<'miod.'idt«. tfmui 
el cáncer, la tuberculosis, las dispopeias orómeas, 
etc., etc. 
Y nosotros, los profanos on Terapéutica y Pato-
logía, cada vez más escépticos, enoenderomos un 
cigarrillo do la Arrendataria, que suolen ser peores 
que una bomba Omini, y diremos, como buenos 
creyentes: 
—¡Hágase la voluntad de Diosf 
No cabo otro recurso. 
CURRO VARGAS 
hectolitros y 50.693.500 quintales en 1911 
^superficie sembrada, 3.991.490). 
Cebada: 17.847.380 h e c t o l i t r o s , con u n pe-
so de n .381.340 q u i n t a l e s (superf ic ie sem-
brada, 751.150 h e e t á r e a s ) , por 16.784.360 hec-
t o l i t r o s y 10.856.570 q u i n t a l e s en 1911 (su-
perficie sembrada , 771-935)-
L o s v i n o s s s j i o ñ o l s s i 
PARÍS 26. 13,30. 
Resu l t a de los datos fac i l i t ados por la 
D i r e c c i ó n genera l de A d u a n a » referentes á 
l a i m p o r t a c i ó n de v i n o s e s p a ñ o l e s , que d u -
ran te los exdio p r i m e r o s meses de este a ñ o 
han en t rado e n F . a n e i a , 510.837 h ec to l i t r o s , 
por 1.188.027 y 73.613 h ec to l i t r o s d u r a n t e los 
respect ivos p e r í o d o s cor respondien tes á 
1911 y i g f o . 
F a l f i i e r o s . 
PARIS 26. 13. 
E l s á b a d o r e g r e s a r á de K a i n b o u i l l e t el 
pres idente de U R e - p ú b l i c a , d á ñ e l o por ter-
m i n a d a la t emporada de verano. 
M . Fa l l i e re s se t r a s l a d a r á á L o u p i l l o n . 
K l g v n s r a i M o u n i s r . 
PAKÍS 26. 14,10. 
H a m u e r t o á los setenta v u n a ñ o s de edad 
el genera l de d i v i s i ó n M o u n i c r , que h a b í a 
d e s e m p e ñ a d o i m p o r t a n t e s cargos, en t re el los 
• •,.,( ón t k id f á b r i c a y t n m l i c i ó n de 
BourgeS. 
,1 t a m b i é n caba l le ro de l a L e g i ó n de 
H o n o r . 
D e P a n s m á . 
PARÍS 26. x8. 
Dicen de P a n a m á a l P e t i t P a r i s i é n que eu 
la c iudad de San L e ó n ( N i c a r a g u a ) h a n s ido 
asesinados 29 soldados amer icanos . 
"MÜSEO D E H O R R O R E S " 
Ó L A S 




L s s c u e n t a s c l a r a s . 
WASHINGTON 26. 
E l G o b i e r n o amer i cano ha ped ido al de 
Cuba e l pago m e n s u a l de 40.000 d o l l a r s , á 
euenta de las Empresas san i t a r i a s de la 
Habana , c u y a c o n c e s i ó n e s t á hecha á favor 
ele con t r a t i s t a s amer icanos , po r t e m o r á la 
cr i s i s financiera cubana . 
P r i s i ó n d s u n a p a t r u l l a . 
PARÍS 26. 10,45. 
C o m u n i c a n de B e l g r a d o a l M a t i n que los 
aduaneros servios d e t u v i e r o n cerca de aque-
l l a c a p i t a l á una p a t r u l l a a u s t r í a c a , c o m -
pues ta de u n sub ten ien te y c inco soldados, 
todos los cuales h a n sielo reducidos á p r i -
s i ó n . 
C o n c e n t r a c i ó n s o s p e c h o s a . 
PARÍS 26. 13. 
E n los Cent ros of iciales no se desmien te 
que h a y a n med iado exp l i cac iones en t re 
F r a n c i a é I t a l i a , r e l a t i v a s á l a concent ra -
c i ó n ele la escuadra francesa en e l M e d i -
t e n á n e o . 
L a c u e s t i ó n eEe C r e t a . 
f CONSTANTINOPLA 26. 
Las potencias han asegurado á l a Puer-
ta , que no c o n s e n t i r á n de n i n g ú n m o d o que 
sea v io l ado por n i n g u n a n a c i ó n , el s t a t u quo 
en Cre ta . 
F i n d e u n a r e v o l u c i ó n . 
WAsiiiNGTe)N a é . 
E l c o n t r a a l m i r a n t e S o u t h e r l a u d ha acepta-
d o l a r e n d i c i ó n de M e n a , jefe de l a r e v o l u -
c i ó n , c o n sc t i citnte)S paitidarie>s. 
Es t a r e n d i c i ó n t end rá por resu l t ada e l fin 
de l a r e v o l u c i ó n ac tua l de M a n a g u a . 
E l jefe n hclde M e n a s e r á env i ado á Pa-
n a m á , bajo l a v i g i l a n c i a de m a r i n o s a m e r i -
canos. 
I t a S i c S - T u p q u J a - l a g l a t e r r a . 
ROMA 26. 21,15. 
E l p e r i ó d i c o I I Giorv.a lc d ' I t a l i a p u b l i c a u n 
despacho, prcicedente de Ca tan ia , d i c i endo 
que la C a p i t a n í a de aque l p u e r t o se ha incau-
tado de l s teamer M a r i e Casei te , de n a c i o n a l i -
dad t u r c a , e l cua l navegaba con p a b e l l ó n i n -
g l é s . 
13 T J ZEt I D IE0 O 
POR TELÉGRAFO 
H u a w a t r a s a t l á n t i c a . 
B m u ) i : o s 26. 14,30. 
M . C h a u m e t , subsecre tar io de Correos , 
ha pies idie lo , á bordo d e l vapor B u r d i g a l a , 
u n a l m u e r z o para ce lebrar la i n a u g u r a c i ó n 
de la C o m p a ñ í a S u d - A t l á n t i c a , que de a q u í 
en adelante h a r á e l s e rv i c io pos ta l en t re 
Burdeos, .e l Senegal , B r a s i l , U r u g u a y y L a 
P la ta . 
u l nuevo t r ayec to de Burdeos á L a Pla-
ta se c u b r i r á en q u i n c l l p M a s Ar. m e d i o , en 
l u g a r de v e i n t i d ó s que s é i n v e r t í a n ante-
r i o r m e n t e . 
E n c e n d i ó e n u n t a l l e r . 
' BURDEOS 26. 16. 
vSe ha declarado u n vi<Mento i n c e n d i o en 
u n t a l l e r de. c e r r a j e r í a , s i t uado en la cal le 
d e l C o q . A c u d i e r o n los bomberos de l Par-
que c e n t r a l , t a r d a n o p t res horas en e x t i n -
g u i r e l i n c e n d i o . 
("na c o m p a ñ í a de l 144'de t ropas r egu la -
res p r e s t ó i m p o r t a n t e s se rv ic ios . ~ 
L a s p é r d i d a s m a t e r í a d e s son de g r a n con-
s i d e r a c i ó n . 
D E P A R I S 
POR TELÉGRAFO 
L a s e o s e o h a s . 
PARÍS 26. 13. 
Resul ta de las e s t a d í s t i c a s hechas por el 
ministerio de Agr icu l tura respecto á las co-
sechas de « v e n a y cebada, que lo recogido 
este a ñ o puede calcularse como signe: 
Avena: 115.798.420 hectolitros, con un pe-
so de 54.519.700 quintales (superficie sem-
brada, 3-917.250 hectáreas), por 106.893.300 
Nñf.ns dfí snnifídad 
F a l l e c i m i e n t o s . 
H a fa l lec ido en B e r l í n , á consecuencia de 
u n colapso c a r d í a c o , d o ñ a V i c t o r i a G o n z á -
lez C a o t e j ó n y E l í o , h e r m a n a de los mar-
queses de l V a d i l l o , d e l d u q u e de B a i l ó n , 
de l conde de A y b a r y de l a condesa de 
C h a c ó n . 
L a finada era d a m a de re levantes v i r t u -
des, y su m u e r t e , po r l o t a n t o , ha p r o d u -
c i d o el m á s p r o f u n d o d o l o r á su respetable 
f a m i l i a y á sus numerosas re laciones . 
— E n M a d r i d ha fa l l ec ido , á l a edad de 
sesenta y t res a ñ o s , el Sr . D . Lucas de U r -
q u i j o y U r r u t i a . 
C o n s a g r ó toda su v i d a á las empresas 
m e r c a n t i l e s y financieras, s iendo el funda-
d o r de l a Sociedad H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a . 
E n t r e o t ros ca rgos , d e s e m p e ñ a b a los de 
v icepres idente del" Consejo de a d m i n i s t r a -
c i ó n de l a Sociedad m i n e r a E l G u i n d o , y 
consejero de la H i d r o e l é c t r i c a de B i l b a o y 
de la Coopera t iva E l é c t r i c a de M a d r i d . 
E r a he rmano d e l m a r q u é s de U r q u i j o y 
estaba casado con d o ñ a M ó u i c a V i t ó r i c a y 
M u r g a , de cuyo m a t r i m o n i o queda una h i j a , 
d o ñ a C a t a l i n a , casada c o n D . J o s é L u i s de 
O r i o l . 
— A y e r se c u m p l i ó e l p r i m e r a n i v e r s a r i o 
d e l í a l l e e i m i e n t o d e l genera l de b r i g a d a d o n 
L u i s G i r ó n A r a g ó n , h e r m a n o de los d u -
ques ele A h u m a d a y padre de los m a r q u e -
ses de M o n t e a g u d o . 
Viajes. 
H a n regresado á M a d r i d : 
D e B i a r r i t z , los m-arqueses de Va lde ra s 
y D . D i e g o B e n j u m e a ; de San S e b a s t i á n , 
D . J o a q u í n P a t i ñ o , D . E d u a r d o .Sauz y Es-
c a r t í n , D . L u i s G i l D e l g a d o y la s e ñ o r a 
v i u d a de B o n a f ó x ; de O v i e d o , D . S e n é n 
C á n i d o ; de L a G r a n j a , D . R . A . P o r t u o n -
d o ; de V i g o , D . A l v a r o T/>pez M o r a y su 
s e ñ o r a ; de la C o r u ñ a , D . M a n u e l L i n a r e s 
R i v a s y la s u y a ; de E l E s c o r i a l , D . Rafael 
M a r t í n e z N a c a r i n e ; de San Rafae l , d o n 
L u i s M e n é n d e / . T i d a l , y de A v i l a , D . E m i -
l i o O r t u ñ o . 
— T a m b i é n h a n Uegaelo á M a d r i d , a n t i e i -
punelo su i C g i c M pava dor e l pcaame á S u 
M a j e s t a d , los duques de L u n a y de T o v a r 
y e l Sr . Q u i ñ o n e s de L e ó n . 
- Con e í m i s m o ob je to l l e g a r á n en breve 
de L o n d r e s el m a r q u é s de V i a n a , l a cou-
del Puer to y la s e ñ o r i t a de L o y g o r r i , 
dama p a r t i c u l a r de S. M . l a R e i n a . 
—Se encuent ra en M a d r i d , h o s p e d á n d o s e 
en e l h o t e l R i t z , el nuevo secretar io de la 
L e g a c i ó n de l a A r g e n t i n a , Sr. Lec ica A l -
vear. 
A D R I 
l'OR TRLÉGRAPO 
L a p a z e n a i Z e b ú . 
TÁNGER 26. 
L a s no t i c i a s que se rec iben de l a zona 
Es te d e l Z e b ú n o pueden ser m á s satisfac-
to r i a s . Toda esta extensa r e g i ó n se ha l l a 
pac i í i cae la po r c o m p u t o , has ta el e x t r e m o 
que hace m á s de ocho d í a s que a l l í no se 
d i spa ra u n solo t i r o . 
E l n u o v e ¿ u l t ó n * 
TÁNGER 20. 
L a i n f l u e n c i a d e l nuevo Sultán, M u l ^ y 
Yuse f f , se e x t i e n d e r á p i d a m e n t e en t re la;; 
k a b i l a s , de u n m o d o tan eficaz, como na-
d i e se penl ía i m a g i n a r , á j u z g a r por l a hos-
t i l i d a d con que su n o m b r a m i e n t o fué re-
cibido. 
A b s 3 ~ c l - A z i z s 
TÁNGER 26. 
R l ex S u l t á n Abd-e l -Aziz , procedente de 
G i b r a l t a r , ha llegado ayer á é s ta . 
FEAS DE CHICAGO 
C o n o c í a m o s en P a r í s e l « M u s e o de hor ro-
r e s » , como l l a m a n los a r t i s t a s de l cub i smp 
y d e m á s e x c é n t r i c o s de la p i n t u r a á la fcx' 
p o s i c i ó n a n u a l de sus cuadros ó mainarra* 
d i o s . 
Pero entre el Museo de horrares y el q u i 
acaba de inaugura r se t n Chicago hay u i i i t a 
d i ferencia como entre lo p i n t a d o y lo v i v o . 
l ' res m i l mujeres jeas se h a n i c u n i d o alU 
para f u n d a r u n C l u b , que 110 s e r á s ino MU» 
seo de horrores v i v i e n t e s . 
A l l á en t iempos de entonces, A g a m e n ó n 
y Menelao , A q u i l e s y P a i r a d o , declararon 
á T roya la g u e r r a p o r la cara l i n d a de ¡ l e " 
lena. 
d o y ta! ves los reyes de l p e t r ó l e o ó dei 
tocina v a i d r á n á las manas y a u n á los pies 
po r la m á s fea de l C l u b , soberbia y desde-
ñ o s a en su fealdad i n c o m p a r a b l e . 
Las tres m i l nuujeres feas de Chicago, 
abr iendo las bocas s i n dientes para re i r s t 
de sus p rop ias figuras espeluznantes , sien-
ten e i o r g i t l l n Je su g r a n supe r i a r i d iu i so-
bre esas vanidosuelas á quienes los pe r ió* 
dic'os emboban, m á s cada d í a l lavidudalas 
encantadoras; gen t i l e s y d e m á s l indezas . 
É s a s h c r j i i i e s chicas de Ch icago , ciudada-
nas co}isdei : les de su l en idad , un ie ren lu -
c i r l a en todo su esplendor , y p o r d i o de:-
d e ñ a n c t t t d e s d é n o l í m p i c o tocios los pro-
gresoS de la c u l a q u i m i a , lodos ¡os a f c i i c t i 
todos los tapujos de su g lo r io hQrtfpiiíHt* 
i e , desde los po lvos de ar roz hasta la Lreiná 
S i m ó n . 
Numerosas oradoras , unas m á s /e./c ,/••{ 
otros , t o m a r o n la pa labra en la s e s i ó n d i 
ape r tu ra para pro tes ta r en tono s a r c á s i i c o y 
acedo contra la inania r i d i c u l a é nuo .n j - re .• 
s ible que los hambres t ie . ien de p r e j e i i r á 
los ves t ig los los figurillas en r i t i n i ca s . 
L a pres identa , h o n o r y h o r r o r del profe-
sorado de la U n i v e r s i d a d de Ghicagto una 
es tan t igua m u y l a r g a , m u y fíat 1, cara de, 
pasa de . M á l a g a , c u c h a r ó n po r barba, o j o í 
de l aga r to y a n t i p a i r a s sobre la tutriz en-
tre roma y ¡ ' ' r anc ia , r e s u m i ó as i , can 
de rana , las aspi raciones de las cong-hue-
sistas. 
•Nos hemos r e u n i d o 3.000 feas. /•.".•; ftfVjP) 
E n Chicago huy otras m u d i ¡ s i , i ias ¡cas- ver-
gonzattik'S, que no se han a t r e v i d a á ven i r , 
¡ ' a r q u e entre diez mujeres , hay genera l men-
te u n a hermosa, das pasaderas, tres i m ,;• 
n i fie antes y c u u i r a yeas, solemn-r < (¡ras 
como nos i ac iamos nasotras de se i ' o . 
Desgrac iadamente , debo decir q u : m u d i a i 
feas se creen hermosas ó qu ie ren p a r e c e r í a . 
Yo aconsejo á estas insensatas que se JII/.T-
v i c n de lo que, en su .ausencia , d icen é e e l id í 
los h o m b r e s . » 
L a docta profesora d i r i g e luego á i o d á s 
sus the rmanas en f e a l d a d » estas sesudas y 
¡1 é r t h e s a s cc.nsideraciones: 
xí .a belleza femenina na t iene i m p o r l a n r i a 
n i n g u n a y e s t á a d e m á s á m e r o : d de los a ñ o s 
y de la enfermedad. R i á m o n o s de tos ñi -
para p e r m i t i r n o s aparecer WerrMsaS] slíjWWÍ 
to que es un s u p l i c i o servirse de d i o s . 
L a m u j e r fea es p re fe r ib le á la he rmosa ; 
ella es h u m i l d e , c a r i t a t i v a , c a r i ñ o s a , obe-
d ien te , guardosa . L a b e ü a es coqueta, du ra , 
an to jad iza , o rgu l lo sa , e g o í s t a . Si los h o m -
bres no l o a d v i e r t e n , es po rque son unos i m -
béci lesu 
H a y que curar los de su i m b e c i l i d a d . E t l i 
no es i m p o s i b l e . A n t a ñ o , tma coja c o n q u i s t é 
e l cerrazón de l R e y - S o l . ¡ G u e r r a , pues, á 
muer t e á nuestras enemigas , las guapas ! 
¡ S i n d i q u é m o n o s ! ¡ F u n d e m o s u n C l u b ! » 
Ya e s t á fundado e l eClnb de las m n j c r e \ 
feas de C h i c a g o » , e l cua l t e n d r á su ó r g a n o 
semanel . E l Eco de las feas. 
L o o r i g i n a l y chusco es que las 3.000 
feas se r c m i e n , como se ve , con el fin de ca-
sarse m á s f á c i l m e n t e . L a u n i ó n hace la fuer-
za, d i r é e l r e f r á n , v en aparente c í r c u l o v i -
cioso, la i i t e rza h a r á la u n i ó n c ó n y u g e ! , 
creen las de Ch icago . 
Las r ú a l e s no saben que s i M m e . de la Va-
l l i t r e cojeaba, era, en c o m p e n s a c i ó n , m u y ba 
n i l a . 
E C H A V R ! 
23 de Sep t i embre . 
E N S E G U N D A P L A f t A s 
L A H U S L O M 
E l C o n g r e s o 
p e d a g ó g i c o 
EL REGLAMENTO PROVISIONAL 
Comenzamos á p u b l i c a r h o y la par te q-.ie 
creemos m á s in te resan te de l r c g l a m e u t g ] ) ' . ' ; • 
v i s i o n a l para e l p r ó x i m o Congreso t m e r 
c iona l de E d u c a c i ó n p o p u l a r . 
L o s c a t ó l i c o s de K&paña entera «aben,, noi» 
l a voz de a le r ta dada p o r los p c r i ó d j f o s , h í 
gra íve t ranscendencia que puede: leag^ el C t « v 
greso. 
L a s in sc r ipc iones hechas por la Acud* m m 
U n i v e r s i t a r i a C a t ó l i c a , que con e x l t a o í d l a w * 
r i o celo y ac ie r to v iene t r aba j ando en p t q 
r a r á l a o p i n i ó n c a t ó l i c a para que no -« 
deje a t r o p c l l a r , son i jun ie ros i s imas , n p c i r i i -
d e n á va r io s m i l e s . 
Pero eso n o basta. 
H a y que t o m a r parte en las d i s c u s i ó n » 
p r e v i n i é n d o s e de ántcfma.uo con la prcSíUt^ 
c i ó n de m e m o r i a s , desa r ro l l ando los CunUa 
propuestos . 
Das m e m o r i a s han de eivtregaise cu ta 
A c a d e m i a U n i v e r s i t a r i a antes del d í f de? 
p r ó x i m o O c t u b r e . 
C O M I T E OnGANIZADOR 
Presidentes honorarios . - E x c e l e n t i s i i u o sttS 
ñ o r p r e s i t k n t e d e l Corne jo de ininisti.os, ex-
c e l e n t í s i m o s . t ño r ministro de I n s l r u c r i ó n 
p ú b l i c a y Bel las A r t e s , i l u s h í s i m o s< ñoi • •.:!)-
secre tar io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , excelCu-
t í s i m o s e ñ o r pres idente del Consejo do luá-
t r u c c i ó n p ú b l i c a , e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r r : ' s i -
dente de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de M a d r i d , 
e x c e l e m t í s i m o s e ñ o r a l ca lde -p res id rn l e (IcJ 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , i l u s t r í s i i n o s e ñ o r 
d i r ec to r genera l de p r i m e r a ense-ñan / . a , cx-
c e l c n t i s i m o s e ñ o r r ec to r de l a U n i v e r s i d a d 
C e n t r a l . 
¡ ' r e s i d e n t e e l e d i v o . VA pTesWmte de !a 
Comic iAn o e m a n e n t e del Consejo de Tns-
t m e c i ó n p ú b l i c a . 
ro( (i/f> - S v ñ o r director del Mu.seo Peda-
gótrico Nf ic in in l , s e ñ o r director de la Hsciuv 
la de Ingenieros industr ia les de Madr id , se* 
Viernes 27 de Septiembre de 1912, E L . D E B A T E A ñ o n . - N i 5 m . 3 3 0 . 
l ó r director de ln Bsctttla Ccntra i de Artes 
í ludu.strias, s e ñ o r director de la Ivscueia 
jic Altes. Gráf icas , s e ñ o r director de la Escue-
la Normal Centra l de Maestros, s e ñ o r a di-
rectora de lá K s - u e l a N o n n a l Centra l de 
Maestras, s e ñ o r director de la Escuela espe-
tial de l u í j e m e r o s a^rónoir-es . 
S e ñ o r director de la E s c u e l a de E s t u d i o s 
Superiores del Magisterio, s e ñ o r director de 
la E s c u e l a de Sordomudos y C i e l o s , s e ñ o r 
director de la E s c u e l a Superior de Comer-
cio de Madrid , E x c m o . S r . I ) . Rafae l M a -
r ía de L a b r a , del Consejo de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a ; s e ñ o r eon^ejero delegado de M 
A s o c i a c i ó n Nacional de P r e v i s i ó n , i l u s t r í -
pimo s e ñ o r delegado r e p o de pr imera en-
señan/ .a de esta corte, i l u s t r í s i m o s e ñ o r ins-
pector general de primera e n s e ñ a n z a , sc-
fior secretario de la Junta para a m p l i a c i ó n 
de estudios en el extranjero é investiRaeio-
nes científicas, s e ñ o r comisario regio de la 
E s c u e l a del Hogar , s e ñ o r delegado regio del 
turismo, m a r q u é s de la Vega-IÓctAlli scnor 
director de la E s c u e l a Centra l de Artes y 
Oficios, s e ñ o r comisario regio de l a E s c u t l a 
Nacional de Sordomudos y Ciegos. 
COM ITE E J E C U T I V O 
Pres idente .—Excmo. S r . D . E d u a r d o V i n -
ceuti , del Consejo de I n t r u c e i ó n p ó b h e a . 
V o c a / c s . - - I l u s t r í s i m o s e ñ o r subsecretario 
de este ministerio , i l u s t r í s i m d s e ñ o r direc-
tor general de primera e n s e ñ a n z a , D . Ma-
nuel Bartolom.' C o s s í o , profesor de Pedago-
j n a de la Univers idad de M a d r i d ; V . K a -
móa M e i i é m l e * P ida l , profesor de la F a c u l -
tad de F i l o s o f í a y L e t r a s de la m i s m a ; don 
Ricardo A z n a r Casanova , delegado especial 
en Bruselas, profesor de la Univers idad de 
C h a r l e r o i ; un representante del A y u n t a m i e n -
to de Madr id , otro de la D i p u t a c i ó n provin-
c i a l de M a d r i d ; secretario del C o m i t é , el 
e e ñ o r subinspector general de prunera en-
s e ñ a n z a . 
T I O I v I - A . 
CONTRA 11 P R O Y E C T O 
POK TELÉGRAFO 
ROMA e6. 23. 
Corriere de I t a l i a , en s u e d i c i ó n de 7/ 
hoy, publ ica un extracto de la vigorosa pro-
testa del s e ñ o r Obispo de Zamora contra la 
anunciada p r e s e n t a c i ó n á las Cortes del dic-
tamen al provecto de ley de Asociaciones , 
a ñ a d i e n d o q u é dicha protesta no hace sino 
contimiar la serie de las dir ig idas al S r . C a -
nalejas por todos los Prelados e s p a ñ o l e s 
a r t í c u l o termina diciendo: t V e r e m o ü lo 
E l 
que 
LOS owmms rmno^imos 
1 3 1 I ^ o m o i x t o I S T e L o l o u L d l , d o I 3 e t r c o l o n a , y o l S r . I ^ e t x - e i í s o , d o S S a r ^ s o a a r x , i ^ x r o » c u n d a n 
J B O I X L O Í O X X C M T o l o o x x f l i o t o . E l n . O o r u - ñ - e t , X j < S x " l c a . c t , O x r l o c i o j r V a l o n ó l a . , e o o s ^ o r a . 
o s t c i l l o l e t I n ^ o l s » - I J O Ó X I , O O Í ^ A £ L C Í y T T a l l c t c a L o l l c a . , r j r o ^ a r a x x s o r v i o l o » 
o o r a l o i x i . c i c a . o i s d o a - u L t o i x i . < 3 v i l o s , o i . x i . 0 e s T U D s t l t T J L l x - ^ i a . a l i o r a tk l o s t r o n o e -
EN BARCELONA 
A ú n 
S i n c o r r e a d o M a d r i d . 
PAUCI;I,ONA 26. 16,5. 
no ha Uegado el correo de Madr id , 
ar t í cu l 
hacen las Cortes .» , , ,T , , . u * 
— E l Cardenal Merry del V a l ha vis i tado 
el h i s t ó r i c o santuario de Santa M a r í a de 
Adrupes , en la c iudad de Nep i , encomen-
dado á los padres Franc i scanos de naciona-
l idad alemana. 
A m o n s e ñ o r Merry , que l l e g ó al santua-
rio s in previo aviso, a c o m p a ñ á b a n l e dos 
Sacerdotes. 
Reconocido al punto por las padres F r a n -
c iscanos, h i c i é r o n l e u n entusiasta recibi-
miento, cual c o r r e s p o n d í a á la alta ca l idad 
ilel egregio vis itante. 
no r c c i b i ó u d o s e , por lo tanto, n i p e r i ó d i c o s 
ni correspondencia. Se espera que llegue á 
las once de la noche. 
13e R o m a lia regresado hoy á esta c a p í -
tal el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de esta 
d i ó c e s i s , doctor L a g u a r d a . A consecuencia 
de la huelga de fcivoviarios ha tenido que 
venir en a u t o m ó v i l desde P e r p i g n á n . 
L a s a n t i d a d o a c o m a r o i a C e a . 
PAKCWP.ONA aó. 16,10. 
E s t a tarde 5e reunieron los presidentes 
de todas las entidades comerciales de Bar-
celona para t ia tar de la huelga de ferro-
viarios y de su i n t e r v e n c i ó n en e l la , por 
perjudicar notablemente la hue lga a l eo-
tuercio y á la industrid. 
E l presidente del Fomento Nacional , se-
ñ o r Calders , se e n t r e v i s t ó esta tarde con 
el subdirector de la CáfPPafilQ de Madrid 
Zaragoza y Al icante , S r . C a r d e n a l , y con 
el presidente de los ferroviarios, R i b a l t a , 
p r e g u n t á n d o l e s s i consideraban necesaria la 
i n t e r v e n c i ó n de las entidades reunidas para 
ver lu manera de solucionar lo m á s pronto 
posible el conflicto. E l S r . Cardena l y R i -
b a l t á le dijeron que p o n d r í a n el ofrecimien-
to en conocimiento de la D i r e c c i ó n de M a -
dr id y de sus c o m p a ñ e r o s , respectivamen-
te. Iva C á m a r a Industr ia l e s t á reunida en 
s e s i ó n permanente para buscar una f ó r m u -
la que acelere el arreglo de la hue lga . 
R a n i f a a t a a l a n a a d a P á r t a l a . 
BARCIÍLONA 36. 16,15. 
Informes del gobernador dicen que en 
S a n Juan de las Abadesas s ó l o un guarda-
agujns a b a n d o n ó el trabajo. Ouedan en d i -
cha e s t a c i ó n detenidos ocho trenes. 
H a llegado á Barcelona, procedente de 
San J u a n de las Abadesas , u n tren coa 
2.000 viajeros. 
E l correo de M a d r i d , que va por l a esta-
c i ó n del Norte, ha salido con u n a hora de! ¿ a s o l u c i ó n en a r m o n í a cou los intereses d 
D E S G R A C I A S 
POR TKUíGRAFO 
C a n o a á p i q u e . 
B R E S T 26. 14. 
U n a canoa a u t o m ó v i l , en la que iban tres 
turistas dando un paseo por fuera de l a rada, 
« e fué á pique, pereciendo ahogados los tres 
viajeros que la ocupaban. . , , „ , 
E l c a d á v e r de uuo de ellos ha sido hal lado, 
cido. 
E x p l o s i ó n . 
LONDRES 26. 11,40. 
H a ocurrido una e x p l o s i ó n á bordo del 
crucero SotUhanton, que se hal la surto en la 
rada de G c u v a n , en Glasgow. 
U n marino ha perecido abrasado, y h a y va-
rios heridos, aunque no de gravedad. 
I n e a n d i o . 
PARÍS 26. 13,10. 
E n una d e s t i l e r í a de L i m o g e s se ha de-
clarado un incendio, p r o p a g á n d o s e á la casa 
inmediata . 
L a s p é r d i d a s son grandes. 
A s e g ú r a s e que el incendio ha sido causa-
do con i n t e n c i ó n por un enemigo del d u e ñ o 
de la d e s t i l e r í a , que r e a l i z ó as í una venganza 
prometida no hace mucho tiempo. 
Durante el s iniestro perecieron dos perso-
nas asfixiadas. U n campesino, que p r e s t ó sus 
auxi l ios para apagar el fuego, c a y ó desde 
una escalera, f r a c t u r á n d o s e un brazo. % 
F u n e s t a a a s u a ü d a d . 
BKAUVAIS- 26. 17. 
U n l ico labrador une iba de caza tuvo la 
desgracia de que se le d i sparara casualmen-
te la escopeta, d e s t r o z á n d o l e el c r á n e o . 
L o a a u t o m ó v H a a . 
LVON 26. 22,15. 
E s t a noche ha ocurrido un choque de au-
t o m ó v i l e s en Bellevi l le-sur-Saone, resul tan-
do muerto el aviador-constructor de aero-
f a n a s Carlos V o i s i n , y gravemente her ida 
la aviadora Delaroche. 
U l t l m a a n o t l e l a a . 
BARCELONA 27. 1,05. 
E l gobernador ha manifestado que en la 
l í n e a de F r a n c i a , los huelguis tas no se acer-
can á la e s t a c i ó n n i en la l inca . 
Has ta hoy la actitud de los h u e l g u U í t a s 
es correcta; m a ñ a n a no sabemos lo que ha-
rán . 
L a E m p r e s a de los t r a n v í a s ha facilitado 
algunos empleados para el servic io de los 
trenes de la l í n e a de F r a n c i a . 
H a l l llegado esta noche todos los trenes 
de las dist intas l í n e a s á la e s t a c i ó n de F r a n -
c i a . 
H a n circulado esta noche rumores de que 
se u l t i m a r í a n los detalles del arbitraje fe-
rroviario . 
L o s ferroviarios del Norte, de la s e c c i ó n 
catalana, se han reunido en el local social , 
e n t a b l á n d o s e una larga y v i v a d i s e n s i ó n , 
en la que p r e d o m i n ó el e i i t « r ¡ o de la hnel-
gaj aroced léndoSC despiu'-s á una v o t a c i ó n 
n o m i n a l paira acordar la conducta que han 
de adoptar. 
vSc i g t í o n t o d a v í a el resultado de dicha 
v o t a c i ó n . 
EN ZARAGOZA 
A a a m b i e a d e f e r r a v l a r l e a . T a l « e r a m a 
A 6 a a a l « J a « . C a m p a m e n t e m i l i t a r . 
H u e S g a d e t o r n e r a s . 
ZARACOZA 26. 19,15. 
M a ñ a n a c e l e b r a r á n una Asamblea Jos fe-
rroviarios de las cuatro C o m p a ñ í a s , que tie-
ne por objeto ponerse de acuerdo para se-
cundar la huelga-
T o d a v í a no ha llegado n i n g ú n tren correo 
de Barcelona. 
H a circulado el rumor de que a l sa l ir el 
tren de C « s p c s u f r i ó la m á q u i n a averias de 
importancia . 
E L Centro c a t a l á n de Zaragoza ha dir igi -
do un telegrama a l .Sr. Cana le jas d á n d o l e 
á conocer los innumerables perjuicios que 
ocasiona el conflicto ferroviario para los in-
tereses de C a t a l u ñ a , confiando en una rápi -
retraso. L l e v a 400 viajeros y va custodiado 
por seis parejas de la B e n e m é r i t a 
g a r á con severidad á aquellos que coac-
cionen. 
L a c a r g a y d e a e a p g a , a e s f u r a d a . M á a 
t r e a s e . C l a a o r a a a d o " P e l a y o " , 
BARCELONA 26. 16,20. 
L a C o m p a ñ í a de t r a n v í a s h a facilitado 
personal para la carga y descaiga de tre-
nes. 
A las tres de la tarde s a l i ó de Poi t -Bou u n 
tren, que se ca lcula l l e g a r á á esta capital 
á las diez de la noche. 
Por la e s t a c i ó n de F i r n c i a han llegado, s i n 
novedad, u n tren de V a l e n c i a , conduciendo 
Ha llegado, fondeando en seguida en este 
puerto, el acorazado Pe layo y dos torpederos. 
L o a I n g e a l e r a a p n i l i t e r a s . O b r e r a s d e -
t e n i d o a . 
BARCELONA 26. 16,25. 
L o s ingenieros mil i tares so h a n entrevis-
tado con los ingenieros de la C o m p a ñ í a . 
Es tos les dijeron que á los primeros que 
a c u d i r í a s e r í a á ellos si llegaba á falfanes 
personal. 
A las diez y ocho y cuarenta ha salido un 
tren para Madr id . 
Para San Juan de las Abadesas s a l i ó otro 
á las trece y c incuenta, conduciendo el per-
sonal de la C o m p a ñ í a . 
Unos obreros se presentaron a l jefe de 
e s t a c i ó n . 
Se ignora lo que a q u é l l o s 1c d i r í a n , que 
el jefe l l a m ó á la p o l i c í a , d e t e n i é n d o l e s . 
O b r e r o a q u e q u i e r e n t r a b a j a r . 
BARCELONA 26. 16,30. 
E n la C o m p a ñ í a de M . Z . A . ham c ircu-
lado cuatro trenes cou personal del Es tado . 
Re ina tranquil idad en la l í n e a , pero se 
observa entre los obreros gran e x c i t a c i ó n . 
Algunos de é s t o s desean reanudar el tra-
bajo, pero temen las represalias de los huel-
guistas , c o m u n i c á n d o s e l o as í á sus jefes. 
E n esta e s t a c i ó n son esperados dos trenes 
que salieron anoche y esta m a ñ a n a de Poit-
Bou y Tarragona . 
L a h u e l g a d e l N o r t e ! I l í c i t a . 
i BARCELONA 26. 16,30. 
l  E l gobern í idor c i v i l , S r . P ó r t e l a , ha esta-
blecido el criterio de ser l í c i t a l a huelga de 
ferroviarios del Norte hasta ú l t i m a hora de 
a y a - , por estar dentro de los ocho d í a s ; pero 
las huelgas de hoy para s iempre son i l í -
citas. 
I i l Gobierno le ha telegrafiado confirman-
do este criterio. 
vSe h a redoblado l a v ig i lanc ia c u la esta-
c i ó n del Norte. 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a . M o v i m i e n t o y 
p a r o d a t r e n c a . 
BARCELONA 26. 19.10. 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a se muestra favorable 
á los huelguistas. 
E l Centro de ferroviarios se h a visto duran-
te toda la tarde m u y conennido 
Bata m a ñ a n a l l e g ó el correo de F r a n c i a , 
condneiendo bastantes viajeros. 
A las dos y cuarenta de la ta idc l l e g ó el 
correo de Barcelona. 
Todos los pteriódioos barceloneses fueron 
vendidos en un instante. 
K u la l ínea de Gerona á Olot no han eircu 
Indo hoy trenes de m e r c a n c í a s . 
Se cree que m a ñ a n a 110 c ircu lará ningún'-», 
pues esta noche abandonarán todos los obre-
ros de la antedicha l í n e a cl trabajo. 
E l a e r w l o l o d e c o r r e s p e n d e n o í a . 
BARCELONA 26. 21,15. 
E n Correos me han dicho que la corres-
pondencia de Madrid se e n v i a r á t a m b i é n 
esta tarde, embarcada á V a l e n c i a , y l a corres-
piÁdcncla de F r a n c i a , probablemente en el 
c a ñ o n e r o P o r t v c n d r é . 
De la e s t a c i ó n del Norte sale el correo, y 
se organiza un tren de m e r c a n c í a s . 
A l pasar los trenes por Clot , u n grupo ame-
n a z ó á los maquinistas. 
Los obreros huelgan contra su voluntad, 
estar bien con Ja C o m p a ñ í a . 
O e a i s t i s n d o d s l a h u e l g a . 
BARCIÍLONA 26. 23. 
^ 1 rolo hoy las "egociacioucs j R , ^ ¡ r ^ ' f e m ^ r r Í 1 cco,l6,nico ^ 
ambas partes 
E n el Gobierno c iv i l se observa un mo-
No obstante las manifestaciones del mi-' viniieuto lle guardiag de Segur idad . E l go-
ntStTO de Fomento á la entrada del C o n - ; bLirnador ha ceiebrado una larga cpnferen-
seio de hoy, el gobernador c i v i l , S r . Por-! c ¡a C0Q el Capitán general , S r . H u e r t a , 
tela, h a negado se h a y a n registrado hoy fanto ei gobernador c i v i l como el c a p i t á n 
coacciones. A pesar de esto, me consta que gcnerai han estado r e s e r v a d í s i m o s , 
las ha habido. D i j o el S r . P ó r t e l a que wn- E1 conflicto preocupa mucho á í a s autori-
p e d i r á toda f o r m a c i ó n de grupos y casti- dades> ianiell lalui0 ias dificultades con que 
se tropieza para la marcha regular de los 
servicios de trenes. 
E l correo que s a l i ó de Barcelona l l e g a r á 
á las dos de la madrugada á Zaragoza, lle-
vando seis horas de retraso. 
E l gobernador ha conferenciado con el 
minis tro de la G o b e r n a c i ó n . 
E n la e s t a c i ó n Campo Sepulcro se ha 
establecido el campamento m i l i t a r ; los 
huelguistas , que observan u n a actitud co-
rrecta, no se han acercado á la e s t a c i ó n . 
E l presidente de los ferroviarios, Patricio 
L e ó n , que prestaba servicio en e l t e l é g r a f o . 
— L o s obreros torneros han acordado re-
unirse el viernes para pedir que la jornada 
sea de nueve horas, y si no se lo conceden 
i r á n á la huelga. 
U n a a e n f t i M M a c i a . T r a b a j a s d e P a r a l a » 
H a b l a n d a c a n B a r r i o . 
ZARAGOZA 26. 21,10. 
E l gobernador ha conferenciado con e l 
ingeniero de los ferrocarriles, D . L e ó n A l i -
cante, y con el presidente y secretario de 
la Sociedad de ferroviarios, extensamente. 
Se mostraron r e s e r v a d í s i m o s acerca de lo 
que trataron. 
D . Bas i l io P a r a í s o , en nombre del comer-
cio de Zaragoza, se p e r s o n ó esta tarde en 
l a e s t a c i ó n del C a m p o Sepulcro , conferen-
ciando con el presidente de los ferrovia-
rios , h a c i é n d o l e ver los enormes perjuicios 
que la huelga causaba a l comercio y á la 
industr ia zaragozana, por estar p r ó x i m a s 
las fiestas del P i lar . E l presidente de los 
ferroviarios le c o n t e s t ó que lo s e n t í a m u -
c h í s i m o por Zaragoza ; pero que e s t á n dis-
puestos á secundar y apoyar á sus compa-
ñ e r o s de la red catalana. E n vista de esto, 
el vSr. P a r a í s o ha convocado, con urgencia , 
á la C á m a r a de Comercio para celebrar se-
s i ó n . 
A la u n a de l a tarde ha conferenciado, 
por t e l é f o n o , el presidente de los ferrovia-
rios con Barr io , d i c i é n d o l e é s t e que s i los 
aragoneses continuaban en la m i s m a acti-
tud quedab i destrozada l a U n i ó n F e r r o v i a -
r i a Nacional . A q u é l le c o n t e s t ó que persis-
t í a n en su actitud y que en la Asamblea 
de esta noche, todos los que pertenecen á 
los ferrocarriles de M . Z . A . , a l Norte, al 
de C a r i ñ e n a y Utr i l l a s , a c o r d a r á n la huel -
ga y lo c o i m i n i c a r á u al Gobierno. 
E l correo de Barcelona ha llegado con 
doce horas de retraso. 
L a A s a m b l e a a c u e r d a l a h u e l g a . 
ZARAGOZA 26. 
A la una y cuarto t e r m i n ó l a Asamblea 
de los ferroviarios, h a b i é n d o s e ratificado en 
é l acuerdo tomado anteayer de i r á la huel -
ga. Hubo varios incidentes, d á n d o s e v i v a s 
á la huelga. T a m b i é n se o y ó un prito de 
« ¡ V i v a la Repúblicah, protestando, indig-
nados, los d e m á s concurrentes, quienes de-
tuvieron al que d ió c l v i v a . 
D e s p u é s de larga d i s c u s i ó n y de discur-
sos reflejando opiniones contrarias , se acor-
d ó l a huelga de" las cuatro C o m p a ñ í a s : del 
Norte, AI. Z . A . , Utr i l la y C a r i ñ e n a , de la 
r e g i ó n aragonesa, n o m b r á n d o s e una Comi-
s i ó n de tres individuos por C o m p a ñ í a para 
prepararla. 
Seguidamente, la C o m i s i ó n nombrada al 
efecto l l e v ó cl oficio correspondiente al go-
benuador para comunicarle la d e c i s i ó n adop-
tada. 
Iwi Asamblea t e r m i n ó en medio de un en-
tusiasmo loco y con v ivas á la huelga. 
E l presidente de la F e d e r a c i ó n obrera pro-
puso un saludo á los ferroviarios e s p a ñ o l e s . 
E l voto de censura al C o m i t é nacional no 
p r o s p e r ó . 
Asis t ieron 2.000 ferroviarios. 
L a salida se ver i f i có con Orden. 
O B R E R O S H E R I D O S 
F K R R O L 26. 19,35. 
E n el muelle de la factor ía del Ast i l lero 
se hal la el vapor S a n Auic t i io descargando 
planchas para los acorazados Aljoi iso X I 1 1 
y Ja ime. 
E n la m a ñ a n a de hoy, en el momento de 
.lescargar una l ineada coinpuesta de una 
plancha eon peso ue 120 ki los , con 10 m á s 
Í) e q u e ñ a s , se corrieron é s t a s , alcanzando á os peones Antonio G a b c i r a s , al que ocasio-
n ó l a fractura de la c l a v í c u l a m j u i e r d a y 
v a r i a s contusiones en dist intas partes del 
cuerpo; Pablo M é n d e z , que r e c i b i ó varias 
contusiones en todo cl cuerpo, con magu-
llamiento del costado derecho. 
A l quedar libre la plancba, se c o r r i ó , ca-
yendo sobre J o s é F r a g ü e l a Muinos , á quien 
se r e c o g i ó en gravis imo estado. 
E n la e n í e r m e i í n se le a p r e c i ó intensa 
c o n m o c i ó n , las costillas rotas y conlusiones 
de iniportnncin «"ii todo el cuerpo. 
E l Bttceao c o n s t e r n ó á los c o m p a ñ e r o s de 
Jas v í c t i m a s . 
OBREROS Y PATRONOS 
r o n T i a é c . R A i - o 
O e s p u é s de vari a.> 
avo c iv i ! . de obreras 
cuando paroda que se 
MAI.AC.A JÓ. 22. 
reuniones en el Gobier 
y patronos n l b a ñ i l e s , 
por 
iba á so luc io iur la i 
por Intransigencias de e ^ n c n l o s ' perturba-! ft.> mayoMn 
Sores, que (feaaittoimroii á la C o m i s i ó n . ros B s ^ n v2rtl ^ ' ^ ' T ^ ,05 ohre 
I / » patronos, ou vista do esa a c l u n d . trae^l S ^ ^ ' l ^ ' « ^ ^ j ^ ^ fctoa h. 
r i n dePotn,s c i p r é s en lu p r ó x i m a ^ V ^ t ^ ^ " " ' ^ 
M ó b i t o s librea que 1,0 v e n í a n ha.<t* q t * l A ]as cuatro y tr<;Jüta ^ , 
te les g a r a n Ü t M C trabajo r«ia vanos ine - l l ido un tren con d i l e c c i ó n 6 WOtóíttS 
I •- .ndatiendo u n b a t a l l ó n de Guada lmara . 
á celebrar la r e u n i ó n anunciada s in el per-
miso correspondiente. 
L o s expedicionarios le« manifestaron que 
s ó l o se tintaba de (pie dos de ellos habla-
ran en la Junta direct iva de los ferroviarios, 
á la cual darían cuenta de los incidentes de 
la huelga en Barcelona. 
A la hora anunciada en la convocatoria, el 
ca fé estaba l l e n í s i m o de ferroviarios. 
L o s expedicionarios conferenciaron reser-
vadamente eon la Junta , y en el café espera-
ron corril los, entre los cuales predomina-
ban dos tendencias. 
Unos dec ían d e b í a s e declarar la huelga esta 
noche; otros opinaban d e b í a esperarse ma-
ñ a n a , comunicando antes c l acuerdo á las au-
toridades. 
L a tendencia general es que i rán á la huel -
ga cuando se les avise. 
EN SABADELL 
¿ E l p a r * o « n e r a l T 
S A B A D E I X 26. 17,10. 
Procedentes de L é r i d a han llegado 30 sol-
dados de caba l l er ía del regimiento de Cazado-
res de los Cast i l le jos , de la g u a r n i c i ó n de 
Zaragoza, al mando del comandante D . José-
Caso. 
C i r c u l a con insistencia el rumor de aue se 
organiza el paro general para secundar l a 
huelga de los ferroviarios catalanes. 
EN MANRESA 
E m p i c a d a s rf«tttnI4«s. 
. MANRESA 26. 10. 
E n la e s t a c i ó n de Monistrol han sido de-
tenidos por la B e n e m é r i t a dos empleados de 
la l ínea de Manresa á B e r g a , que iban á 
Barcelona para comunicar el anuncio de la 
huelga. 
I^a é l e tenc ión ha sido, motivada por que los 
mencionados individuos l levaban banderas en-
carnadas. 
Por este incidente, t o d a y í a no se sabe ofi-
cialmente que los obreros de la antedicha 
C o m p a ñ í a van á declararse en huelga, se-
cundando á sus c o m p a ñ e r o s de la red cata-
lana. 
EN GERONA 
R e u n i é n d « l S a m a t é M . 
GERONA 26. 10. 
L o s ferroviarios se reunieron anoche en el 
Centro, presididos por Palomeque. 
Se acordó , por unanimidad , enviar a l go-
bernador un voto de gracias por la actitud 
en que se ha colocado con los huelguis-
tas. 
Se acordó t a m b i é n celebrar m a ñ a n a una 
j i r a a l santuario de los Ange les . 
Anoche se r e u n i ó n t a m b i é n e l S o m a t é n de 
esta capital , tomando acuerdos encaminados 
á la v ig i lancia de las v í a s y puentes. 
L a v ig i lanc ia que é s t o s ejercen es estre-
c h í s i m a . 
L a actitud de los hue lguis tas es correct í -
s ima. 
No se ha registrado n i u n a sola coac-
c i ó n . 
EN TORTOSA 
TORTOSA 26. 10. 
E s t a madrugada l l e g ó el correo de Barce-
lona. 
E l p ú b l i c o arrebataba los p e r i ó d i c o s de 
las manos de los vendedores, deseosos de co-
nocer noticias de la hue lga de ferrovia-
rios. 
E l mixto y e l expreso no han llegado to-
d a v í a . 
De cont inuar el conflicto de ferroviarios, 
o c a s i o n a r á grandes d a ñ o s á los acaparadores 
y fabricantes de algarroba y aceite. 
E l presidente y secretario de la s-< vi< n tic 
ferroviarios de é s t a se l laman, respectiva-
mente, Cayetano Cas tr i z y Gemían Blanco. 
E l primero CS t i p ó g r a f o y el segundo cu-
r i a l . 
A m b o s son miembros de l a A g r u p a c i ó n 
social ista. 
idos , pudimos interrogar al general P ida l , 
( q u e fué el primero en llegar. 
1 E l ministro de Mar ina no d i ó noticia a l -
' g u n a , l i m i t á n d o s e á decir que s ó l o llevaba 
al Consejo la r e s o l u c i ó n de una competen-
c ia con el minis tro de Fomento, relativa á 
la pesca de s a l m ó n . 
D e s p u é s saludamos a l minis tro de la Gue-
r r a , de quien solicitamos manifestaciones n -
lat ivas a la i n t e r v e n c i ó n de las fuerzas d d 
E j é r c i t o , especialmente del Cuerpo de Inge-
nieros mi l i tares , en el desarrollo de la huel-
ga ferroviaria. 
B l general L u q u e d e c l a r ó que esta i iUc r -
v e n c i ó n no pasa de ser una f u n c i ó n de v i . 
g i lancia y custodia de la v ía , muelles, al» 
macenes v d e p ó s i t o s , tendiendo t a m b i é n á 
uarantir la c i r c u l a c i ó n de los trenes y co-
rrespondencia. 
T a m b i é n dijo el general L u q u e que ha-
b í a n llegado y a á Barcelona las tropas a l l í 
enviadas de la g u a r n i c i ó n de Valenc ia . 
E n cuanto l l e g ó el S r . Canale jas le ro-
deamos en nuestro deseo de saber lo ocu-
rrido en la r e u n i ó n que por la m a ñ a n a ce-
lebraron con el minis tro de Fomento los d b 
rectores de las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles, 
y á la que a s i s t i ó el presidente del Consejo. 
Sobre el part icular se m o s t r ó el S r . C a -
nalejas e x p l í c i t o en grado sumo, concedien-
do gran aleance y no menor importancia á 
d icha r e u n i ó n . 
— E l G o b i e r n o — d e c l a r ó el Sr . 
EN ORENSE 
P r a o n u o l o n a a . V ¡ a ¡ í « n d o l a l i n a a . 
O R E N S E 26. 23. 
E n v ir tud de ó r d e n e s recibida^, l legan á _ 
Orense todos los individuos de la ^Uímll.H | p i d i ó a ¿ 
Civ-H de los f ^ ^ , ^ x í ! Í T l C o ^ f t f á i que estudiasen con todo detenL 
miento é i n t e r é s las peticiones de mejoras 
Canab j a s , 
-y en su nombre el ministro df Fomento, 
na \'ez m á s á los directores de las 
nados á la v ig i lanc ia de las l incas férreas 
H o y salen 50 guaidios ivirá diferentes 
untos de las " l í n e a s del Norte, Mouforte, 
go, pertenecientes á Orense. 
I n t e r r o g u é a l jefe de la e s t a c i ó n de la ca-
pi ta l , y me m a n i f e s t ó que cre ía que hab ía 
por ahora completa tranqui l idad, en expec-
tat iva de la huelga. 
Di 
EN VALENCIA 
V A L E N C I A 26. 17,20. 
Se han reunido los ferroviarios de la Com-
p a ñ í a Centra l de A r a g ó n , acordando presen-
tar unas bases de mejoras. 
U n a c a r t a d a M a r i s t a n y . 
E l S r . M a r i s t a n y , director general de la 
C o m p a ñ í a de M . Z . A . ha dirigido á don 
L u i s A . S e d ó , presidente de la C á m a r a I n -
dustr ia l de Barce lona, una carta , de la que 
publicamos los s iguientes párrafc*; 
tMi dist inguido amigo: Enterado por los 
telegramas de esta Prensa de la r e u n i ó n de 
esas Corporaciones e c o n ó m i c a s , y dada la 
transcendencia que reconocemos todos a l ac-
tual conflicto ferorviario, estimo convenien-
te el conocimiento de los siguientes hechos, 
que son de donde ha de der ivar el inic io se 
formuladas por c l personal ferroviario, con-
lostando los directores á estas excitacion^fi 
que las E m p r e s a s tienen el decidido propó-
sito de prestarles toda la a t e n c i ó n , a s í co-
mo t a m b i é n el de conceder las posibles ven-
tajas á Siiis empleados. A ñ a d i e r o n los direc-
tores que las C o m p a ñ í a s no quieren dar 
á sus obreros motivos de queja, y que pro-
c u r a r á n , como siempre han procurado, aten-
der en just ic ia sus reclamaciones. 
Pero al misino t i e m p o — p r o s i g u i ó el seflor 
Canalejas—hic ieron saber al ministro da 
Fomento los directores de las Compañíaf i 
que el acceder á todas las peticiones de loé 
ferroviarios e q u i v a l d r í a á hacer considera-
bles aumentos en las presupuestas de las 
Empresrw, aumentos que, sumados á lo§ que 
se ver ía obligada á hacer cada E m p r é í n , 
arroja la respetable suma de sesenta millo-
nes y medio de pesetas, cifra á que es i m . 
posible l legar. 
Continuando sus manifestaciones sobr^ 
este i m p o r t a n t í s i m o punto, dijo el presi< 
dente del Consejo que en apoyo, y coma 
c o n f i r m a c i ó n de sus asertos, los d i r e c t o r e í 
b tbían sometido á su examen v al del scfioi 
se forme 
á s presentar al detalle los 
i r t . — 1 . — ViUanUeVa c i fras , estados y presnnnestos. 
reno que de la rozón ó s in razón de la huelga 1 0{reciendo a d e m í 
*r * A I ffastos hechos et 
u n j u m o u l t , m o w r e u n i ó en Madrid una Inatel.iaj f crrov iar ¡0 r e c ¡ ¿ u t c m e n t c ¿ j ^ ; 
r e s . ^ x k ' v s serie de peticiones qne se comunicaron á la 
vez á todas las C o m p a ñ í a s ¡ mas , s in fijarlas 
plazo para la respuesta, s in duda porque los 
qlTe las formularon comprendieron que reque-
r í a n no poco tiempo, dada la importancia 
de dichas peticiones, el estudio de su al -
cance, por las Direcciones de las C o m p a ñ í a s , i 
en la c o n s t r u c c i ó n de dobles v í a s y otros 
muchos, todos los cuales parecen demos-
trar la e q u i v o c a c i ó n en que e s t á n los obre-
ros en sus c á l c u l o s de gastos. 
L o s directores, s e g ú n afirma el p r e s i d e » 
te del Consejo, h a b í a n mostrado en la re-
el acuerdo aue h a b í a de tomarse por cada uno iuui,<3n ^ Por la m a ñ a n a grandes deseos de 
Si cu el plazo de ocho d í a s no se las con- p U ¿ s . 
de los Consejos de A d m i n i s t r a c i ó n respecti-
vos y la c o n j u n c i ó n de estos acuerdos por 
parte de todas las C o m p a ñ í a s reunidas, ó 
í a s principales por lo menos, á quienes afec-
taba por igual lo pedido por la Asamblea de 
M a d n d . 
Por m i parte puedo ascgupir á usted que 
no p a s é el verano mano sobre mano, sino 
trabajando bien, para ofrecer á m i Consejo 
de A d m i n i s t r a c i ó n , en su pr imera r e u n i ó n 
de o t o ñ o , el fruto de m i s estudios sobre las 
peticiones de los ferroviarios de Madr id , Za-
ragoza y Al i cante , y estos estudios han sido 
hechos con el m á s amplio e s p í r i t u de jus t i -
c i a y de benevolencia para el personal. Pe-
ro he a q u í que con el pretexto de que en 
el nuevo servicio de trenes de la red cata-
lana , inaugurado el i.0 de Septiembre, apa-
r e c í a n sbbrecargados de trabajo algunos 
agentes, se r e u n i ó en Barcelona una A s a m -
blea de ferroviarios de la s e c c i ó n catalana, 
y en su s e s i ó n de 6 de .Septiembre, con com-
pleta independencia y en c o n t r a d i c c i ó n con 
lo acordado en la Asamblea de Madr id , se 
r e s o l v i ó ex ig ir de l a C o m p a ñ í a M . Z . A . , en 
u n plazo perentorio de 72 horas respuesta 
satisfactoria, no s ó l o de nuevas peticiones 
formuladas en la Asamblea de Barcelona, 
concernientes exclus ivamente á la red cata-
l a n a , de M . Z . A . , s ino sobre todas las pe-
ticiones formuladas en la Asamblea de Ma-
d r i d . 
E s de notar que este acuerdo, tomado el 
d í a 6, dando tres d í a s de plazo para contes-
tar , no fué comunicado á la C o m p a ñ í a has-
t-1 "1 d í a 10, esto es, hasta cuatro d í a s des 
ceden se d e c l a r a r á n en huelga . 
L a s bases re f i érénse al reingreso de los 
obreros despedidos injustif icadamente, á l a 
previa f o r m a c i ó n de expediente para sepa-
rar de sus cargos á los empleados y á la con-
c e s i ó n de pluses de 20, 15 y 10 c é n t i m o s á 
maquinis tas , jefes de tren y guardafrenos, 
respectivamente, por cada hora que hagan de 
v iaje . 
EN OVIEDO 
OVIEDO 26. 17,45. 
L o s ferroviarios del Norte d e c l a r a r á n la 
huelga por dos d í a s , como solidaridad con 
los catalanes, dejando el personal suficiente 
para que circulen cinco trenes diarios. 
E l gobernador ha recibido un telegrama 
del Sr.' Barroso, o r d e n á n d o l e que ejerza v ig i -
lancia sobre los ferroviarios. 
E s t a tarde ha conferenciado con cl inspec-
tor regional de la C o m p a ñ í a del Norte sobre 
e l asunto. 
EN LA CORUJA 
E f e r v a s o e n o l a . Q u o j a e d e ! e a o b r a r a n . 
M ü i t a r o a q u a a e o f r o o a n á s u s t i -
t u i r á l o a f e r r o v i a r i o s . S e r v i -
c i a d a a u t o m á v i l o a . 
CORUÑA 26. 18,25. 
EN LERIDA 
C o n v o c a t o r i a . T e n d e n c i a s d i v e r s a s . 
L E R I D A 26. 21,10. 
A las seis de la tarde han llegado los fe-
rroviarios Navarro G u e r r a y otro?, c i r c u í a n -
lo ii)niodi.it;miente una couvoc.'Uoria para 
(pie se K i n i i e r a n , á las siete y media, en el 
café del Norte, pura tratar de la huelga. 
I.cs hainos visitado y nos han negado noti-
c ias , i i iaaif«stAn'. louos que s ó l o las d a r á n á 
autoridades. 
S ó l o nos uianifcstaron que su g e s t i ó n ter-
MIÍnaris et»te* <1« las doce de la noche. 
E « cuanto la po l i c ía se e n t e r ó de la Jle-
if*de de los e^r^dlcionarios, se a v i s t ó con 
Uos, p r e g u n l á u d o J e s si « s t a b a n diopuesfcos 
Ante el temor de que se confinnen los r u -
mores de declararse en huelga los ferrovia-
rios gallegos, el gobernador ha l lamado á s u 
despacho á los gerentes de las C o m p a ñ í a s 
de a u t o m ó v i l e s , quedando de acuerdo para 
montar el servicio entre esta capital y L u g o 
Orense, Monforte, Santiago y Pontevedra, en 
el caso de que fuera necesario. 
E n t r e los ferroviarios se nota efervescen 
c ia , t e m i é n d o s e que la huelga surja de un 
momento á otro, como acto de solidaridad 
con los c o m p a ñ e r o s de C a t a l u ñ a . 
L o s ferroviarios de la s e c c i ó n de C o r u ñ a 
se quejan de la jornada de catorce horas con 
el m í s e r o jorna l de tres pesetas. 
Todo hace suponer que la huelga estalle 
antes de l a t e r m i n a c i ó n del plazo dado c 
la C o m p a ñ í a püra que resuelva sobre las 
peHriuiies formuladas, plazo que exp ira e l 
ú l t i m o día de Dic iembre. 
Se qnejatl t a m b i é n los ferroviarios de que 
la Coinpaj'iía, por el m á s leve descuido, les 
mul l e tvjn un día de haber, r e t á n d o l e s con 
c l l^ no*aMembute sus exiguos ingresos. 
A ñ a d e n que á voces la jornada se prolon-
ga u m ó dos ó m&S horas, s in que por ello 
perciban sobresueldo ninguno. 
Alipinos oficiales del Hjérc i fo se han ins-
crtto vo'untariamojite para sust i tuir á los fe-
rroviarios huclg-uistas en la c o n d u c c i ó n de 
trenes, r e v i s i ó n de billetes y otros servi -
cios. 
E l go l j érnador se ha puesto a l habla con 
el de I>cón, para ver el medio de establece 
all í un servirlo d« a u t o i u ó v i l e s , qw? enlar* 
COP. el que se e s t a b l e c e r á en la C o m ñ a v 
Vigo, r í c o i n c u d á n d o l e al mismo tiempo que 
!iaea igual pet fc lón al gobernador de V a -
lladolid. c í s t a b l r ^ f u d o un servicio a n á l o g o 
pañi (rúe enlace coir e l de L e ó n . 
VAÍ seguida que tuve conocimiento de este 
acuerdo, dispuse m i sal ida para Madr id , el 
d ía 9, para ocupar mi sitio, donde a l fin y 
a l ciabo d e b í a resolverse sobre lo pedido; 
el subdirector de la C o m p a ñ í a , S r . Carde-
n a l , quedaba a h í para recibir las peticiones 
que se h ic ieran y transmit ir las á Madrid . 
M a s habiendo yo l e í d o en los p e r i ó d i c o s que 
el d í a 9 deseaba presentarse á m í una Co-
m i s i ó n de d icha Asamblea , y habiendo sa-
bido que á pr imera hora de la m a ñ a n a de 
dicho d í a h a b í a estado el S r . R iba l ta en las 
oficinas de l a S u b d i r e c c i ó n y que no h a b í a 
encontrado al S r . Cardena l , e s p e r é 5'0 en m i 
despacho la v i s i ta de la C o m i s i ó n , y como 
no vino é s t a , v i al medio d í a a l s e ñ o r go-
bernador para decirle que toda l a m a ñ a n a 
h a b í a aguardado y toda la tarde q u e d a r í a 
aguardando, como a g u a r d é , y á .pesar de 
esto, hube de sa l i r por la noche para Ma-
dr id , s in tener el gusto de ver á la C o m i -
s i ó n en m i despacho. 
Por las notas oficiosas del ministerio de 
Fomento y del Consejo de la C o m p a ñ í a 
de M . Z . A . , publicadas en los p e r i ó d i c o s , 
se h a b r á comprendido bien en esa que, s i 
estalla el conflicto, no será porque por par-
te del Gobierno y por parte de la Conipa-
fiía se hayan eludido la mayor act ividad 
y el mejor buen deseo para evitarlo. E l pro-
pio C o m i t é C e n t r a l de la U n i ó n F e r r o v i a -
r ia ha declarado, repetidamente, extempo-
r á n e a l a hue lga , pero nada ha valido. A n -
tes de que la C o m i s i ó n de ferroviarios ve-
nida á Madr id supiera siquiera la respues-
ta de la C o m p a ñ í a , por boca del s e ñ o r m i -
nistro de Fomento se anunciaba y a la huel-
ga al s e ñ o r gobernador de Barcelona. E s t o 
lo expl ica todo. 
Y o he empezado y a á ofrecer á mi Conse-
jo de a d m i n i s t r a c i ó n el resultado de m i s 
estudios sobre las peticiones de los ferro-
v iar ios , que son de mucha m á s importan-
c ia de lo que las gentes creen, puesto que 
lo pedido senci l lamente por la Asamblea 
de Madrid , por cuanto se refiere exc lus iva-
mente á la C o m p a ñ í a de M . Z . A . , h a b r í a 
de importar un aumento de 20 á 25 millones 
de pesetas en los gastos del personal, esto 
es, cl doble p r ó x i m a m e n t e del importe del 
i í l l i tno dividendo percibido por los s e ñ o r e s 
accionistas, y h a b r í a de conducir a d e m á s 
á la imposibi l idad de formar las reservas 
debidas y de atender á las grandes mejo-
ras que en el mater ia l , cu las estaciones y 
en la v í a exige el desarrollo del tráf ico, s in 
contar el natura l trastorno que acarrear ía 
en la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y financiera de l a 
C o m p a ñ í a . 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
esclarecer todas estas cuestiones y de hacex 
resplandecer la verdad, para que la o p i n i ó n 
del p a í s no vea en ellos unas empresas ex-
plotadoras del trabajo ó del obrero, añadiemi-
do que las C o m p a ñ í a s no t e n d r í a n incon-
veniente en gravar sus presupuestos eon eso« 
60 millones y medio de aumento, si el Oo-
bierno los entregase á ellas ó las autorizase 
para recaudar ta l cant idad, aumentando las 
tarifas. 
E n caanto se refiere á las d e m á s peticio-
nes, dijo el jefe del Gobierno que los direc-
tores h a b í a n manifestado que todo t í a ems-
t fón de tiempo, por haber peticiones que de 
accederse á e l las l l e v a r í a n c j n s i g o i .na r to i -
g a n i z a c i ó u de servicios, que no puede real í-
zarse en un momento determinado, no obs-
tante lo cual las C o m p a ñ í a s se hal lan dis-
puestas á c u m p l i r sus palabras, dando una 
s o l u c i ó n en Octubre, para consignarla en loa 
presupuestos del p r ó x i m o a ñ o . 
E s t o fué cuanto el S r . Canalejas- dijo, tra-
tando de reflejar con toda fidelidad el estadd 
en que se hal lan colocadas las empresas. 
Hablando de la huelga , dijo el presidenta 
que no t e n í a noticias nuevas que dar, por sef 
todas las que h a b í a conocidas de la l 'rensa, 
a ñ a d i e n d o que el Gobierno ha l imitado su 
i n t e r v e n c i ó n á la v ig i lanc ia de las l incas y 
á garant ir la c i r c u l a c i ó n de los correos, coc 
1110 servicio p ú b l i c o . 
T a m b i é n di jo el S r . Cana le jas que, s o g ú n 
noticias recibidas de Barcelona, se h a b í a n re-
gistrado ayer a lgunas caacciones, realizadas 
por los hue lguis tas sobre los obreros >lel< 
Norte. 
- Y esto, s e ñ o r e s — d e c í a Cana le jas , - es lo 
que estoy decidido á no tolerar. E n e s t é 
punto s e r é inexorable y a p l i c a r é la ley á r a -
jatabla,* s in complacencias ni m i r a m i c n t o s í . 
D i j o el presidente del Consejo que t c n M 
noticia oficial de haber ido a l paro los ferro-
viarios de la l í n e a del Sur . De C á c e r e s nía'-
n i f e s t ó que no t e n í a noticias, si bien s a b í a 
que los obreros p a r e c í a n decididos á i r á la 
huelga. 
Luego t e r c i ó en la c o n v e r s a c i ó n c l s e ñ o l 
V i l l anueva , quien p r o n u n c i ó algunas p o t a 
bras l lenas de e n e r g í a , declarando que é l 
respetaba y r e c o n o c í a e l derecho á la hueTÍ 
ga, y que por lo mi smo dejaba á los obreroa 
en completa l iber tad; pero que, en cambio, 
110 c o n s e n t i r í a de n i n g ú n modo que se neali« 
zase la menor c o a c c i ó n . 
E l ú l t i m o minis tro que l l e g ó a l Consojq 
fué el S r . Navarro Reverter . r 
A l a s a l i d a . 
D e s p u é s de las seis t e n n i n ó el Consejo'. 
E l S r . Barroso r e c i b i ó , de sus compañero!1?, 
el encargo de facilitar á la Prensa noticias 
de lo tratado. 
E l ministro de la G o b e r n a c i ó n dijo que e l 
Consejo se h a b í a ocupado de la huelga ferro-
v iar ia de un modo especial, estudiando las 
medidas que conviene adoptar para garant í^ 
zar la c i r c u l a c i ó n de los trenes y la manera, 
de evi tar perjuic ios a l comercio y á l a in^ 
dustria. 
Respecto de esto, dijo cl S r . Barroso que, 
aunque t o d a v í a 110 h a b í a habido reclamacio-
nes, era deber del Gobierno adelantarse á 
ellas,, v a que tiene la o b l i g a c i ó n de garant ir 
todos los derechos. 
D e s p u é s , el Consejo se a - u p ó de Ins pró-. 
zimas fiestas conmemorativas del centcnar io í 
se-
i -
A l a e n t r a i S a . 
C o m e n z ó el Consejo á las tres en punto 
de la tarde, á cuya l u n a ya se hallaban re-
nuido'; fu G o b e m n o i ó n torios los ministros . 
J / 'S periodisfas qne nos h a b í a m o s con-
gregado para tomar referencias de los acuer-
de las Cortes de C á d i z , sobre las que e l w 
ñor Garc ía Prieto f a c i l i t ó á l a Prensa la s 
guieute nota: 
«Las solemnidades del cculenario' de laa 
Cortes de C á d i z se han fijado definitivamen-
te para los d í a s 3 a l 6 del p r ó x i m o mes. 
L a m i s i ó n oficial de los enviados amcriea-
nos c o m e n z a r á , s i n embargo, el .̂ o del co-' 
rriente, mediante la p r e s e n t a c i ó n de las cre-
denciales á S . M . 
E l misino d ía s e r á n ohsequiadop eon u n 
baiiquetc en el ininisterio'de E s t a d o . » 
E l S r . Barroso t e r m i n ó diciendo que babfpi 
dado cuenta c u la r e u n i ó n , de lo« ú l t i m o s 
telegramas recibidos de Barcelona (pie e l i 
Sr . Tortcla le r e m i t í a d á n d o l e detalles del 
curso de la hue lga . 
E n el Consejo se aprobaron los siguientoa 
expedientes: 
De G u e r r a . R e a l decreto disponiendo q u é 
el cupo total de filas en 1912 sea de 65.odb 
hombres. 
—Creando E s c u e l a s mil itares con arreglo 
á la ley de reclutamiento. 
D e F o m e n t o . Subasta del camino vecinaT 
de Todraja de San Ivstcban á la e s t a c i ó n de 
O s m a , de la provincia de Soria . 
De H a c i e n d a . E x r c d i c n t c s de Socie^odfS 
de c r é d i t o , fijando su capi ta l . 
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¿A LA HUELGA GENERAL? 
M a n i f e s t a c i o n e s d e B a r r i o . 
E l vSr. Barr io , presidente de la U n i ó n Na-
¿íonal de ferroviarios, estuvo ayer en T e l é -
fonos, manifestando qne había ido á confe-
/enciar con los ferroviarios de Zaragoza, que 
96 obstinan en ir á la huelga per solidaridad 
con los catalanes. 
E l S r . Barrio les dijo que el C o m i t é nacio-
na l estima que hasta e l momento presente 
00 juzga oportuna esa d e t e r m i n a c i ó n , aunque 
e s t é alerta por si el Gobierno cambiara de 
conducta, lo que no espera, toda vez q\ie 
hasta ahora en nada se perturba á los obre-
ros de la red catalana, que desenvuelven la 
huelga con tranqui l idad y sin sufrir veja-
ciones, y que, por lo tanto, debe quedar lo-
ta l ' /ada en aquella s e c c i ó n . 
Mas como quiera que los de Zaragoza in -
gisten en el deseo de ir á l a huelga y hay co-
trientes favorables á ella en otros puntos. 
c i ó n que h a b í a dado á distintos gobernadores 
por c u y a s provincias atraviesa la red de Ma-
dr id , Zaragoza y Al icante , para que desmin-
tieran ese proposito de la C o m p a ñ í a y el que 
pudiera suponerse en el Gobierno, lo c u a l 
se h a b í a anunciado y a en diferentes p e r i ó -
dicos. 
D e s p u é s rogaron los Sres. Barr io y Cor-
doncillo que se aclarase el p r o p ó s i t o , que se 
a t r i b u í a a l Gobierno, de a u g u r a r con los 
medios de que dispone las comunicaciones 
ferroviarias de la red catalana en beneficio 
de l a C o m p a ñ í a , y t a m b i é n acerca de este 
extremo las declaraciones del minis tro fue-
ron terminantes, repitiendo el concepto fun-
damental sobre el que descansa la conduc-
ta y la actitud en que se ha l la colocado, no 
de ahora, sino desde que se p r e s e n t ó la p r i -
m e r a huelga, , y que consiste en asegurar el 
servicio de Correos y cualquier otro esen-
c ia l para fines de gobierno, a s í como las 
romunicaciones internacionales, á lo cua l 
a ñ a d i ó el S r . Barrio que el C o m i t é nacional | h a n asentido, cuando la huelga de los A n 
pregunta hoy á todas las secciones de ferro-' 
viarios de E s p a ñ a , s i consideran oportuno i r 
á Ja huelga general , a d v i r t i é n d o l e s que el Co-
m i t é cree que no debe i r s e ; pero que á pesar 
de esa creencia a c e p t a r á el voto de la mayo-
t í a de los c o m p a ñ e r o s . 
L a r e u n i ó n d e a y e r m a ñ a n a . 
A y e r m a ñ a n a tuvieron una r e u n i ó n les di-
rectores de las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles 
con el minis tro de Fomento. 
E l S r . V i l l a n u e v a m a n i f e s t ó al presiden-
te del Consejo deseos de que asistiera á el la, 
y el S r . Cana le jas , deferente a l ruego, a s í 
ío hizo. 
E s t a s noticias las fac i l i tó el S r . Barroso 
al medio día á la Prensa , a ñ a d i e n d o que de 
Ío qnc particularmente se h a b l ó en la re-
unión no t e n í a noticia, por no haber ha -
blado con el presidente del Consejo, sabien-
•lo ú n i c a m e n t e que asistieron los directores 
¿le las C o m p a ñ í a s del Norte, Madr id , Z a r a -
goza y Al icante , C á c e r e s y Portugal , F e -
rrocarriles Andaluces y l í n e a del Oeste de 
E s p a ñ a . 
B e B a r c e l o n a . 
Respecto al desarrollo de la huelga ferro-
viaria en Barcelona, el S r . Barroso fac i l i t ó 
0̂5 des telegramas oficiales que Rycr ma-
ñana le d i r i g i ó el S r . P ó r t e l a Val ladares , y 
nue dicen a s í : . « , , 
.BAKCKLONA aó (9 m.) Gobernador c i v i l 
& ministro de l a G o b e r n a c i ó n : ^ 
daluces , los que la mantuvieron, o f r e c i é n -
dose ellos mismos á contribuir á la presta-
c i ó n de esos servicios, y habiendo ahora el 
Gobierno recibido invitaciones m u y seme-
jantes . 
Y do este modo t e r m i n ó la conferencia, 
en la que no d e j ó de cambiarse alguna im-
p r e s i ó n respecto de los sucesos del d í a , su 
s i g n i f i c a c i ó n y trascendencia, quedando los 
ce nferenciantes respetivamente satisfechos, 
dentro de la p o s i c i ó n que cada uno t i e n e . » 
D E M A D R U G A D A 
H a b l a n d o c o n B á r r e s e . 
Cuando esta madrugada r e c i b i ó el S r . B a -
rroso á los representantes de la Prensa , les 
m a n i f e s t ó que el subsecretario del departa-
mento, S r . Navarro Reverter , acababa de 
celebrar una conferencia t e l e f ó n i c a con e l 
S r . P ó r t e l a . 
E l gobernador c iv i l de Barcelona desmin-
t i ó en absoluto las noticias que dijo h a b í a 
l e í d o en la Prensa relativas á supuestas co-
acciones ejercidas por los huelguistas , ase-
gurando bajo su palabra de honor que no 
se h a b í a ejercido sobre los obreros que quie-
ren trabajar la menor p r e s i ó n . 
T a m b i é n c o m u n i c ó el S r . P ó r t e l a al subse-
cretario de G o b e r n a c i ó n que los obreros fe-
rroviarios del Norte de la red catalana se 
1 hal laban en el momento de telefonear cele-
Tengo el honor de participar ^ V . 1?. q j e brando r e u n i ó n para acordar s i d e b í a n 
. l<i í>«;Hrión del Norte han salido hasta , 1 1 1 1 I ia esiacioTi uci i .^ 0 no secun(}ar huelga. 
Por ú l t i m o , a n u n c i ó el S r . P ó r t e l a que 
hoy s a l d r í a n de Barcelona seis trenes de 
la red del Norte, conducidos todos ellos por 
personal obrero de dicha red. 
B e r r i e e n F e m e n t e . 
de « - , 
ahora ocho trenos de viajeros, que son los 
ordinarios, s in la menor novedad. 
A las dos de la m a ñ a n a el personal de un 
vren de mercancía,* se n e g ó á trabajar, te-
niendo que awedv.r detenido el convoy v otro 
tren de la m i s m a clase que estaba por l l egar; 
de orden de la C o m p a ñ í a , y ante el ternor D i jo el S r . Barroso que el minis tro de 
tle no poderse retirar de la v í a , se q u e d ó en] Fomento le h a b í a dado cuenta de que por 
Moneada. U n a brigada de obreros y parte 1 l a tarde estuvieron en su ministerio Barr io , 
del personal de V í a y Obras i n t e n t ó no em- ¡ Cordoncil lo y otros tres individuos del Co-
^ z a r el trabajo, pero los altor, funcionarios ¡ m i t é de Madr id . 
de la C o m p a ñ í a les hicieron desist ir de sus | Manifestaron al S r . V i l l a n u e v a que la v i -
j ropós i tos y siguen trabajando ahora. De i s i ta se d e b í a á que, enterados de l a r e u n i ó n 
a e s t a c i ó n de F r a n c i a M . Z . A . s a l i ó á l a s ; que el ministro h a b í a celebrado con los di -
>ara Port -Bou, ! rectores de las C 
E 
seis de la m a ñ a n a un tren pr 
conducido por un c a p i t á n de Ingenieros. A 
las siete s a l i ó el correo de Madrid por R e u s , 
conducido por u n c a p i t á n de I n f a n t e r í a . A m -
bos trenes l levan viaieros y escolta de la 
Guardia c i v i l . L a s fuerzas- de este Inst i tuto 
5- las de Seguridad y V ig i lanc ia que combi-
nadas tengo distribuidas por la capital y 
los pueblos de la provincia , no acusan no-
ved ad.t 
• 
tBARCííi.ONA 26 (12,10 m.) Gobernador 
c iv i l á ministro de la G o b e r n a c i ó n : 
Tengo el honor de part ic ipar á V . E . que , ani lna á las E m p r e s a s respecto de sus obre-
de l a e s t a c i ó n de F r a n c i a M . Z . A . , ademas' r c 
Compañías , q u e r í a n conocer 
lo tratado en ella por si hubiera algo que 
pudiera servirles para llegar á sus deseos, 
que no son otros que los de solucionar la 
huelga. 
E l minis tro de Fomento estuvo m u y ex-
p l í c i t o con sus visitantes, e n t e r á n d o l e s de-
talladamente de lo manifestado por los d i -
rectores de las C o m p a ñ í a s . 
S e g ú n esperaba el S r . Barroso, esta con-
ferencia tiene gran importancia , por haber 
salido de ella Barrio y sus a c o m p a ñ a n t e s 
persuadidos al parecer del buen e s p í r i t u que 
de los dos tienes de que doy cuenta en m i 
telegrama anterior, han salido otros dos, 
tino para el E m p a l m e por el l i toral , y otro 
para Tarragona por Vi l la franca . E l primero 
va conducido por un c a p i t á n y un teniente 
B u a e a a d a l a a e l u e l ó n . 
Antes de despedirse de los periodistas d i -
jo el ministro de la G o b e r n a c i ó n que, a u n -
j:iue no oficialmente, y sí por conducto par-
del Cuerpo de Ingenieros Mil i tares , y el se- tic"1:>r. s;ibía en Zaragoza el Sr . P a r a í 
guudo por un soldado del mismo Cuerpo 
Ambos l levan bastantes v ia jeros .» 
L e s d e ! K o r t e . 
E l S r . Barroso se mostraba esta m a ñ a n a 
satisfecho de la actitud en que e s t á n colo-
cados los obreros del Norte, los que, aunque 
s e g ú n se dijo anoche por telegrama reci-
bido de Barcelona se h a b í a n declarado en 
huelga por sol idaridad, es lo cierto que con-
t i n ú a n en sus puestos, como se afirma en 
Un telegrama posterior, de la mi sma proce-
dencia, que vino á desvirtuar el anterior. 
E n P a l a c i o . 
E i Sr . Barroso estuvo ayer m a ñ a n a largo 
rato en el real Palacio, despachando con S u 
Majestad. 
S e g ú n nos dijo el ministro, no h a b í a some-
tido decreto alguno á la firma del R e y , i n -
virtiendo el tiempo en dar cuenta á Don A l -
fonso de los asuntos de actualidad, que el 
Monarca deseaba conocer y que el minis tro 
estaba en el caso de dar. 
H a b l a n d o c o n V i ü a n u e v a . 
F l S r . ViUanüeva se l i m i t ó á decir á los 
periodistas que, puesto que á la r e u n i ó n ha -
bía asistido el Sr . Canale jas , no se creía é l 
el l lamado á dar noticias de ella, m á x i m e 
teniendo en cuenta que, á las tres de la 
so estaba realizando determinados trabajos 
cerca de los ferroviarios, encaminados á 
convencerles de que no deben secundar l a 
huelga de Barcelona, y que iguales gestio-
nes real izan en la Ciudad Condal los s e ñ o -
res S e d ó , Calvet y algunos otros, buscando 
una s o l u c i ó n al conflicto. 
T e l e g r a m a c o f l o i a l e a . 
E l S r . Barroso fac i l i tó á la Prensa esta 
madiu^'ada los siguientes telegramas oficia-
les: 
t B a r c c l o m 26. 79,^0.— Gobernador c i v i l á 
minis tro de la G o b e r n a c i ó n . 
E l jefe de la Guard ia c i v i l de Manresa 
me comunica lo siguiente: 
Me dice por t e l é g r a f o e l cabo del destaca-
mento de la e s t a c i ó n de Monistrol que hex 
detenido á dos sujetos que iban en el fur-
g ó n de cola del tren 1.254, haciendo s e ñ a l e s 
anti i reglamentarias. 
L e ordeno forme atestado y salga para 
aquel l u g a r . » 
+ 
nBarcclona 26. 19,50,—Gobernador c i v i l á 
ministro de la G o b e r n a c i ó n . 
Tengo el honor de comunicar á V . E . que 
á las diez y seis l l e g ó u n tren procedente 
de V i c h , s in novedad. S e e s t á organizando 
uno de m e r c a n c í a s , que s a l d r á para M a n i x 
.-v m ivj t i l V. UClILcl VJIH-, ti llir> ll^n lIC «ll w w, ^t.*, .^iwu.u ĴWC* 
tarde, se ce lebrar ía Consejo de minis tros , sa. A las diez y seis y cuarenta l l e g ó el co-y que, como en el mismo se tratar ía de la 
referida entrevista, d e s p u é s del Consejo su-
p o n í a que c o n o c e r í a la Prensa algunos de 
sus detalles. 
E n cuanto á la d i s p o s i c i ó n de á n i m o de 
n e o de Va lenc ia , trayendo 300 soldadas pa-
r a incorporarse á filas y cuarenta pasaje-
ros paisanos. 
Conduciendo el tren v e n í a n u n interven-
tor del E s t a d o y dos soldados de Ingenie-
las Fmipresas, he de repetir á ustedes lo que i ros 
siempre les he d icho; que e s t á n dispuestas A las diez y seis y treinta h a llegado un 
á l legar en cuanto á b e n e ü c i o s y modifica-; tren procedente de Manresa , con cuarenta y 
ciunes de personal á los mismo:- extremos cinco minutos de retraso. A las diez y sie 
á que han llegado las C o m p a ñ í a s de todos te y quince l l e g ó u n tren, procedente del 
los d e m á s p a í s e s , claro que-no pasando por]Empalme, conduciendo 200 pasajeros y 00-
perentoriedades y conminaciones como la del j rrespondencia; de maquin is ta v e n í a u n ca-
plazo de setenta y dos horas, etc., etc., que i p i t á u de Ingenieros, á quien a c o m p a ñ a b a n 
no se pueden admitir , puesto que las medi- dos soldados de dicho Cuerpo, 
das han de dictarse cu a r m o n í a de unas E m -
presas con otras, cosa que exige un plazo 
m á s amplio, aunque de todos modos mucho 
m á s breve que el s e ñ a l a d o en el ú l t i m o C o n -
greso ferroviario. 
E s m u y de notar la serenidad y pruden 
diento s iquiera la defensa de sus c o m p a ñ e -
ros,—serenidad que ofrece un rudo contras-
te con la conducta perturbadora de otros in -
dividuos. 
Cuerpo 
A las diez y ocho y cuarenta s a l j ó de la 
e s t a c i ó n del Norte u n tren correo para 
ragoza, conducido por personal de la Com-
p a ñ í a . A las diez y ocho y cincuenta y seis 
l l e g ó s in novedad u n tren correo, proceden-
te de S a n Juan de las Abadesas, con g-K-m 
conducido por W * « n n n m ^ ^ Q I ^ TI- ^ ^ represen- n ú m e r o de via eros. V i n o , 
.antes como los Sres . Barr io , Cordonci l lo ner soml de la C o m m ñ í a . 
y los elementos de la Casa del P u e h l o - s i n Pcrsonal ü e la ^ o ™ ? ™ ™ - * 
que esto suponga que abandonan ni un mo- _ / . T • , 
Barcelona 26. 27,40.—-Gobernad>r c i v i l & 
ministro de la G o b e r n a c i ó n . 
Tengo el honor de partic ipar 'á V . E . que 
l l e g ó á l a e s t a c i ó n del Norte el -niKto de 
necesitado hasta ahora 
¿os del Gobierno. ipelar á los elemen-
E l S r . V i l l anu 
la siintien 
' i l lanuf va e n t r e g ó á los periodistas 
te r.cta onciosa: 
^Barcelona 26. 23,10.—Gobernador civil á 
ministro de la G o b e r n a c i ó n . 
E l alcalde de SftbadeU me c o m ú n ' :u que 
los empleados y obreros de la e s t a c i ó n J.ban-
donaron sus puestos á las diez y ocho, me 
ministro la necesidad en que se v e í a n de s o í i -
CHaj a lgunas aclaraciones de grande impor-
. f r " ^ f1;1 13 Cla.S? ('nt * Í > * * * M ™ , Porque 
ateto (le las noticias puesta.-, en c i r c u l a c i ó n 
tn distintas provincias y en Madrid , reina-
Ka cu aquélla una a g i t a c i ó n extraordinaria. 
E n pniner termino, preguntaron al min i s -
tro M tema el pensainieuto de amparar á la 
^ n ' c T n r n n / 1 - ; ^ ^ ' ^ ^ V Al icante « i el proposi o que se le a tr ibu ía de dest inar 
p-ande a n t i c i p a c i ó n por cierto, la autoi 
POR TKLÉGUAFO 
V l E N A 26. l6,20. 
E l Pr ír . c ipe Carlos de Parn ia , de siete 
a ñ o s de edad, hijo p r i m o g é n i t o del P r í n c i -
pe E l i a s de P a r m a , nieto del archiduque 
Federico, ha fallecido de p a r á l i s i s infant i l . 
E l p e r i ó d i c o I V i e n e r a l l g e m c i u e Z e i t u n f r , al 
referir la marcha repentina del encargado 
de Negocios de Portugal , da á entender que 
aquella partida súb i ta tiene r e l a c i ó n directa 




Í O R TEUÍGRAFO 
P o r u n a s v i c t i m a s . 
TOLÓN 26. 14,30. 
E n l a Catedral se han celebrado con gran 
solemnidad honras f ú n e b r e s por los marinos 
muertos en la ca tás t ro fe del L i b e r t é , as is -
tiendo las autoridades c iv i les y mi l i tares y 
u n gran g e n t í o . 
U n a c a p t u r a . 
BONIFACIO 26. 
H a sido detenido y puesto á d i s p o s i c i ó n 
de la autoridad el l a d r ó n que hace unas sv 
rn^*-""; c o m e t i ó varios robos en el Museo dt 
'AjackL 
U n a b o m b a * 
MONASTIR 26. 
E n el Cas ino mi l i tar h a hecho e x p l o s i ó n 
una m á q u i n a infernal . 
Por fortuna, no ha causado m á s que da-
ñ o s materiales , de bastante c o n s i d e r a c i ó n . 
B o t a d u r a . 
HAVRK 26. 16, 
. l í a sido botado a l agua el contratorpe-
dero l ' r a n c i s G a r u i e r . 
E l I n f a n t a D. A l f o n s o . 
KIIARUINK a6. 
De regreso para E u r o p a , ha llegado el 
Infante Don Alfonso de Or leans . 
C o n t r a a l j a f e . 
M A R S E L L A 26. 15,20. 
Durante la s e s i ó n del Consejo m u n i c i p a l 
h a ocurrido un incidente, del cua l se ocu-
pa toda la Prensa . 
E l presidente, M . B u i s s e n , recientemente 
nombrado por el Gobierno, p r o n u n c i ó u n 
discurso a l comenzar l a s e s i ó n , atacando 
duramente la p o l í t i c a de M . P o i n c a r é . E l 
prefecto o r d e n ó que se levantase acta de lo 
ocurrido para que los T r i b u n a l e s entiendan 
en el asunto. 
REUNION DE COMERCIANTES 
POR TELÉORAFO 
ZARAGOZA 26. 
Reun ida la Asamblea de comerciantes de 
ul tramarinos , ha acordado que las Cooperati-
vas tributen igua l que el resto del comercio, 
para evitar la competencia y sol icitar no se 
aumente el 10 por 100 de l a c o n t r i b u c i ó n . 
Se c o n s t i t u i r í a una L i g a nacional de de-
fensa de la s u p r e s i ó n de la e m p l e o m a n í a , so-
l icitando la ayuda de los diputados aragone-
ses para que defiendan el acuerdo en las Cor-
tes. 
Se ha recibido un telegrama de provincias 
comunicando la a p r o b a c i ó n del Cuest ionario 
de Zaragoza. 
E l .Sindicato de comerciantes c e l e b r a r á el 
domingo una Asamblea a n á l o g a . 
A s i s t i r á n los ul tramarinos con cuestiona-
rios. 
P O R L A M O R A L 
Un periodista c a t ó l i c o 
POR TF,LKGRAFO 
MURCIA 26. 22,10. 
H a ocurrido un grave suceso en esta capi-
ta l acerca del que g iran á estas horas todas 
l a s conversaciones. 
E n el teatro-circo vienen e x h i b i é n d o s e pe l í -
culas c i n e m a t o g r á f i c a s , muchas de las cuales 
ofrecen, á la curiosidad del p ú b l i c o , escenas 
en que la moral sa l ía m u y mal l ibrada. 
No faltaban quienes censurasen á l a E m -
presa por exhibir las , y á las autoridades píir 
t o l é r a r la e x h i b i c i ó n , pero en realidad no 
h a b í a nadie que se atreviera á pasar de la 
censura de corril lo. 
U n redactor del p e r i ó d i c o c a t ó l i c o L a Ver-
dad , indignado justamente contra los c u l -
pables y contra sus pasivos comentadores, 
h a presentado una denuncia en forma. 
A l conocerse el acto del .periodista é s t e ha 
sido brutalmente agredido. 
Toda la o p i n i ó n protesta de este salvaje 
atropello. 
P r e p á r a s e en honor del denunciante una 
d e m o s t r a c i ó n de s i m p a t í a . 
" E L G A I T E R O " 
es la marca de S idra Champagne que mayor 
consumo tiene en E s p a ñ a y en el E x t r a n -
jero. 
• v i o O 
B A M Q U E T E Á U R Z Á I Z 
POR T E L U G R A F O 
V i c o aó. 23. 
Diversos organismos locales obsequiaron 
con un banquete al diputado .Sr. U r z á i z . 
A l l legar á los brindis dijo é s t e que h a b í a 
tenido el p r o p ó s i t o de hacer a lgunas decla-
raciones, pero que las aplaza para el Par la -
mento ú otro lugar, pues é l cuando habla 
en p ú b l i c o no se dirige al Gobierno, sino 
a l Monarca , y é s t e se ha l la en estos mo-
mentos bajo el peso de la desgracia. 
T a m b i é n dijo que no existe el problema 
regional, sino el nacional , por falta de Go-
biernos fuertes. 
POR TELICGRAFO 
M Ú J I C O 26. 
Se han recibido noticias de que los fede-
rales han tenido un encuentro con los re-
beldes cerca de Orizaba , en el que los se-
gundos dejaron 30 muertos sobre el campo 
de batalla. 
L o s federales tuvieron dos heridos. 
L a s i t u a c i ó n en Santo Domingo se agra-
va por momentos. 
U N I M P O S T O R 
POR TELÉGRAFO 
SAN PETERSDURGO 26. 
Se ha descubierto que el soldado vetera-
no que fué presentado al Z a r por haber asisti-
do a la batalla de Morovino y teuer ciento 
diez y ocho a ñ o s , es u n impostor que s ó l o 
cuenta ochenta y u n a ñ o s y que, 111 a s i s t i ó 
á la batalla, n i ha sido soldado j a m á s , sien-
do de notar que cobra p e n s i ó n como tal . 
E N C U A R T A P L A N A i 
INFORMACION M I L I T A R . D E LA CASA 
R E A L . E L P R E S U P U E S T O . LA T E M P E R A -
TURA. R E L I G I O S A S . BOLSA D E L TRABA-
40 . E 9 P ^ 9 T A C U L O S c 
ESPAÑA 
y a , que estaban dispuestos á se< midar á los 
revolucionarios de Harcelona, nada pudieron 
hacer, por desconocer cuanto ocurr ía y no 
recibir la vis i ta de los delegados que el Co-
J t - r " T V X m i t é dice que e n v i ó á las provind&s espa-
r \ * B J I r \ Bohw para transmit ir ó r d e n e s . 
A J L J k a r M . [glesiaa dice que la huelga estaba acor-
dada para una fecha fija, y que lo que ocu-
rrió fué que los de Barcelona se adelanta-
ron, produciendo la semana roja . 
E l S r . C o r t é s expl ica c ó m o se nombraron 
los delegados que fueron á las provincias 
para transmit ir las ó r d e n e s de huelga gene-
r a l , y relata su viaje á l í a r c e l o n a , Zaragoza 
y Va lenc ia tomo tal delegado. 
Reprocha á Perezagua su l igereza al acu-
sar a l C o m i t ó , que puede dar lugar á que 
se crea que en el partido socialista los afi-
liados y los jefes no cumplen sus deberes. 
Perezagua insiste en sus acusaciones, afir-
mando cjue á los delegados no se les v i ó 
por n inguna parte, y dice que s i toda la 
actividad del C o m i t é es como la que des-
p l e g ó en 1909, no hay duda de que desde 
luego abor tarán todos los inovimientos que 
se proyecten. 
F a b r a R i v a s . 
l iste c o m p a ñ e r o dice que va á cr i t icar la 
conducta del C o m i t é Nacional y la Memoria 
que relatando su g e s t i ó n ha publicado, que 
es impropia de la importancia que t iene-el 
socialismo e s p a ñ o l como fuerza de oposi-
c i ó n en s u a c t u a c i ó n dentro de la v ida na-
cional . 
EnctreOtra en la .Memoria á :que alude 
deficiencias en las ,esta(iisí . icas de los actos 
de propaganda, en los de concejales y afi-
liados que el partido tiene y en el balance 
de ingresos y gastos que ha tenido el par-
tido, y el p e r i ó d i c o que edita e l partido, 
pue>, por lo que á é s t e afecta, es preciso 
saber su .s i tuación e c o n ó m i c a , s u s c r i p c i ó n 
que tiene, gastos de R e d a c c i ó n , etc., datos 
necesarios para estudiar las mejoras que 
conviene hacer en é l . 
Dice que la Memoria del C o m i t é es un 
í n d i c e de asuntos, s in que se profundice en 
ninguno, y censura que VU el la no se cite 
con eapoeialidad á Perrer , á quien , si bien 
como pedagogo no admira , pues j a m á s le 
c r e y ó un intelectual, cree que d e b i ó c i tár-
sele, poique Perrer , ninerto, es u n s í m b o l o 
que los 'social istas deben poner siempre 
)rente á los gobernantes de la M o n a r q u í a , 
para r e f r e g á r s e l o por las narices, (Textua l . ) 
Pablo Iglesias contesta para hacer saber 
que las e s t a d í s t i c a s del part ido no se lle-
van con escrupulosidad, porque, a pesar de 
los trabajos del C o m i t é , é s t e ' n o ha logra-
do recoger los datos pedidos. 
Dice que en este partido no hay bajas 
pasiones, y que s i , para bien del partido, 
hay personas que deban const i tuir el C o -
m i t é , los que í i oy le const i tuyen c e s a r í a n 
con gusto. -
E l c o m p a ñ e r o Egocheaga habla de la 
huelga de 1911, y dice que no h a b í a am-
biente para ella en la o p i n i ó n . 
Iglesia* le contesta que aquella huelga la 
acordó la U n i ó n Genera l de Trabajadores . 
E l c o m p a ñ e r o Mora expl ica c ó m o se l l e g ó 
á aconsejar la huelga para protestar de los 
atropellos cometidos en Bi lbao. 
E l c o m p a ñ e r o Prieto pide que pase al te-
ma referente á la conveniencia de mantener 
ó no la subsistencia de la C o n j u n c i ó n repu-
blicano-socialista el examen de la conducta 
de los representantes social istas dentro de 
dicha C o n j u n c i ó n . 
E l c o m p a ñ e r o M e n é n d e z se opone á esto. 
Insiste el c o m p a ñ e r o Prieto, y pide que se 
suspenda la a p r o b a c i ó n de la conducta de 
la r e p r e s e n t a c i ó n socialista dentro del Co-
m i t é de la C o n j u n c i ó n republ icana, hasta tan-
to que se discuta el tema referente á la con-
t i n u a c i ó n ó d i s o l u c i ó n de la C o n j u n c i ó n , á 
fin de proceder á esta a p r o b a c i ó n con conoci-
miento de causa. 
E l S r . Ó u e i i d o pregunta a l Congreso s i se 
deja de aprobar la conducta del C o m i t é so-
c ia l i s ta , por lo que respecta á su a c t u a c i ó n 
dentro de la C o n j u n c i ó n republicana solamen-
te, hasta tanto que este punto concreto de 
la C o n j u n c i ó n se discuta. 
E l Congreso acuerda aprobar toda la ges-
t i ó n del C o i n i t ¿ nacional , á reserva de lo que 
^ — * —• ^ - ^ ^ A- r ^ u l t e del examen de las cuentas del par-
s o c i a l i s t a 
i con esto, y acordar que la s e s i ó n p r ó x i -
ma tenga lugar hoy, á las nueve de la no-
che, se da por terminada la r e u n i ó n . 
POR TELÉORAFO 
Los huór fanot de los pescadores. 
BlLUAO 26. 32,25. 
E l alcalde de Permco ha remitido a l go-
bernador la r e l a c i ó n de los n i ñ o s que han 
quedado h u é r f a n o s á consecuencia de la ga-
lerna, á fin de que la Junta de protecc.^ 
escoja dos de cutre ellos para mantenerlos 
y educarlos. 
L a C o m i s i ó n de presupuestos de la Junta 
mui ióc ipal ha conseguido 10.000 pesetas para 
b a ñ o s de colonias escolares, de cuyo cap í -
tulo se suprimieron el a ñ o pasado 6.000. 
Un desprendimiento. 
HUl iLVA 26. 13,20. 
E n l a m i n a «Pcrruna l» , de l a C o m p a ñ í a 
francesa de Pir i tas , ha ocurrido un despren-
dimiento en un pozo, sepultando á varios 
obreros, de los cuales uno ha sido e x t r a í d o 
grave. 
Corr ida de novillos. 
V A L L A D O L I D 26. CO,TO. 
Con regular entrada se ha verificado la no-
vi l lada extraordinaria de la feria, l id iándose-
toros de Tertul iano F e r n á n d e z , que han re-
sultado bravos y nobles. 
L a cuadri l la de los n i ñ o s sevi l lanos Paco-
r r o ' é Hinól i ' to , superiores. 
A p l a u d i d í s i m o s toreando. Afortunadoip al 
matar. 
Ambos cortaron una oreja. 
E l p ú b l i c o ha salido de la P l a z a satis-
feefeo. 
Tiro de Pichón. 
OVIEDO 26. ex. 
E n el T i r o de P i c h ó n , g a n ó e! premio de 
la Infanta Isabel y la Copa del A y u n t a m i e n -
to, D . D a v i d L l a n o Ponte. 
L a kermesse que se c e l e b r ó e^ta tarde lia 
estado a n i m a d í s i m a . 
E n l a verbena, las s e ñ o r i t a s l u c í a n precio-
sos mantones de Mani la . 
L o s tranviarios. Tropas á Larache . 
C Á w z 261 
Trans ig idas nmbas part-^, volvieron hoy 
a l trabajo los tranviarios , haciendo el ser-
vicio normal todo el d ía . 
E s t a tarde se ret iraron las fuerzas de la 
B e n e m é r i t a , que v ig i laban los cochea. 
L o s esquirols r e g r e s a r á n m a ñ a n a á »ú 
procedencia. 
— H a llegado el tren correo, conduciendo 
82 individuos de I n f a n t e r í a de M a r i n a , man-
dados por el teniente Acei tuno. 
H a n embarcado para L a r a c h e , donde cu-
br irán las plazas vacantes. 
Ds regreso. 
PALMA 26. 
H a n embarcado, con rumbo á A r g e l , 50 
franceses llegados esta m a ñ a n a , p r o c e d e n t e » 
de Barcelona y que regresan por haber ter-
minado el veraneo en los P i r inces . 
L a m a y o r í a son argelinos. 
Banquote de despedida. 
BARCELONA 26. 23,30. 
E n la Maison D o r é e se ha celebrado el 
banquete de despedida de tres p o n í vel ls que 
forman l a U n i ó n Comerc ia l oficial que el 
d ía 28 marcha á bordo del Infanta Isabel . 
H a n asistido los c ó n s u l e s de las R e p ú -
blicas sudamericanas, Raho la y otras per-
sonalidades catalanas y la P r e n s a . 
.Se pronunciaron discursos en pro de las 
relaciones entre la A m é r i c a del S u r y E s -
p a ñ a , -v i toreándose á A m é r i c a y t o c á n d o s e 
los himnos nacionales. 
E l C o n g r e s o 
« P r o b l e m a de las Haciendas mumVii aleS. i 
« P u n c i o n e s locales de B e n c í i c e i u i a y t u l 
tura .» 
« P r o b l e m a s de las relaciones nacionales ex» 
t e r n a s . » 
« P o s i b l e s actuaciones futuras de las E c o n ó -
micas de Amigos del Pa í s .» 
N E U R A S T E N I C O S : Vues tra triste depre^ 
s i ó n nerviosa, que os conduce forzosamente 
al abatimiento prematuro, la recobraré i s in-
defectiblemente con el empleo de la N E U -
R A S T I N A de G . R . Chorro , e s p e c í f i c o que 
une á los numerosos testimonios m é d i c o * 
que hacen su elogio, el m é r i t o de haber ob-
tenido recientemente la m á s alta rccompeiv 
sa en la E x p o s i c i ó n Internacional . 
Aconsejamos su empleo inmediato para 
evitar los estragos que produce esa agrnpa-
c i ó n de afecciones nerviosas. 
D e p ó s i t o s al por mayor: Sres . P é r e z , Mar< 
U n y C o m p a ñ í a , M a d r i d ; Sres . R. Monegal 
N o g u é s , Barcelona. 
De venta en farmacias á 3,50 frasco, y Se 
remite por correo d i r i g i é n d o s e a l laborato» 
rio G . R . Chorro , E l c h e . 
VINO PINEDO 
S U C B S O S 
A c c i d e n t a d e l t r e b e j o . 
E n el Hospital Provinc ia l i n g r e s ó a y e í 
tauie, cott una herida contusa c u ÍO eaheza; 
, el a l b a ñ i l C e s á r e o Ballester C a m i e ñ e , <K 
.veinte añews, el que trabajando en unas rbraa 
d é la calle del Conde de A r a m i a , múrn. itn 
¡ t u v o la desgracia de que le cayera 'e l l e IUM 
' un ladril lo, prcv luc iéndo lc la l e s t ó n que su» 
i fre. i 
] F u é asistido en la Casa de Socorro de Btw# 
1 navista . 
C o a e c i é n . j F ide l M a r t í n e z D í a z , de catorce años, oipC^ 
j i a r i o del taller de una c e r r a j e r í a s ita en Ift 
i calle del ( í c n c r a l P a r d t ñ a s , ha denunciado 
j e u la C o m i s a r í a del distrito (pie a^cr, ají 
salii ' del trabajo, el obrero favetama F l o -
j i e u c i o Pérez Bachi l ler le a m e n a z é A l e muer* 
H e si n a secundaba la actitud de )o$ huiejf 
Iguistas. ' .ij 
F l o r o ü c i o q u e d ó detenido, 'i 
I n t o x i e a e f é n . 
A cousecucncia de haber l l o r i d o m e r l u z a 
eu malas, condiciones, s i u t i ó s e enftrtna. c u 
su domicil io, Huer ta del B a y o , -nuin. 13, Jo-
sefa Pinto. 
Parece .ser oue dicho pescado lo a d q u i r i ó 
en un puesto de la calle de la R u d a , nutn. 12, 
propiedad de un tal M a x i m i l i a n o . 
A t r o p e i l e . 
E n la calle de Santa E n g r a c i a fué atrope-
llado J u a n , Mantorola, de c i n c u e n í u a ñ o » , 
por el t r a n v í a n ú m . 181, que guiaba el" oon-
• ductor Antonio Monterribio. 
E l lesionado fué conducido á la C a s a <]e 
! Socorro, donde se le apreciaron hendas y 
[contusiones en diferentes partes del cuerpo, 
I E n grave estado p a s ó a l hospital de la 
¡ P r i n c e s a , 
E l conductor fué puesto á d i s p o s i c i ó n de l 
,Juzgado, 
M m \ m ít B o l s a s 
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LA PRIMERA S E S I Ó N 
Anoche se c e l e b r ó en la C a s a del Pueblo 
la primera s e s i ó n del Congreso socialista, 
presidida por el c o m p a ñ e r o Quejido'. 
Aprobada el acta y l e í d a s las adhesiones, 
entre ellas una del diputado p o r t u g u é s J o s é 
da S i l v a , se pone á d i s c u s i ó n el 
TKMA PRIMERO 
C o n d u c t a y g e s t i ó n d e l C o m i t é N a c i o -
n a l d e l p a r t i d o . 
E l S r . Ig les ias ocupa la tr ibuna para des-
arrollar este primer tema del Congreso. 
Dice que será breve, á no ser que la exci-
t a c i ó n nerviosa, s i se presenta en el trans-
curso de su discurso, le haga extenderse. 
Desde luego, el S r . Ig les ias entra en ma-
teria y comienza á hacer r e l a c i ó n de la ges-
t i ó n del C o m i t é nacional , r e m o n t á n d o s e á 
1909, en que la p o l í t i c a nefasta de M a u r a — 
dice' é l — o b l i g ó al partido social ista á echarse 
á la calle. 
L a guerra de Meli l la—dice—no p o d í a pasar 
s in nuestra protesta, y en efecto, el partido 
e m p r e n d i ó su conocida c a m p a ñ a en l a Prensa 
y en el mi t in , hasta que el Gobierno p r o h i b i ó 
las reuniones p ú b l i c a s de los socialistas, que 
acudieron a l subterfugio de anunc iar una 
conferencia que dar ía Igles ias , el cual se 
p r o p o n í a decir en ella lo que d e b í a n saber los 
social is tas; pero que t a m b i é n s u s p e n d i ó e l 
Gobierno. 
Relata d e s p u é s c ó m o se fué al paro, y l a s 
detenciones eme con este motivo r e a l i z ó el 
Gobierno, y clice que d e s p u é s del fracaso de 
la huelga, debido á esas prisiones efectuadas, 
los socialistas vieron que s i solos p o d í a n 
cumpl i r con su deber de protestar, no p o d í a n 
defenderse y menos atacar, y como esto es 
preciso, p u b l i c ó s e en E l Soc ia l i s t a aquel ma-
nifiesto, ofreciendo el apoyo del partido á 
los elementos m á s avanzados que quis ieran 
aceptarlo, p r e s e n t á n d o s e los republicanos, lo 
cua l d i ó origen á la C o n j u n c i ó n , en la que 
los socialistas entraron s in abdicar de sus 
ideales y en la que encontraron el comple-
mento de l a fuerza que necesitan y de que 
c a r e c í a n . 
A poco c a y ó M a u r a del Poder, y si bien 
no puede decirse que su c a í d a se d e b i ó á la 
C o n j u n c i ó n , tampoco es posible negar que la 
C o u i u n c i ó u c o n t r i b u y ó grandemente á ello. 
Dice que la C o n j u n c i ó n , aunque no rea-
l i za el fin que los socialistas desean, por 
lo menos ñ o les perjudica, y por eso el Co-
m i t é nacional c o n t i n ú a afecto á el la. 
E x p l i c a por q u é el a ñ o pasado no se ce-
l ebró el Congreso social ista. 
No fué porque el C o m i t é lo estorbara, no 
— d i c e ; — f u é porque el Gobierno lo i m p i d i ó , 
suspendiendo nuestras Sociedades, c lausu-
rando nuestro Centro en v ir tud de una a ñ a -
gaza del S r . Canale jas , que es un gobernante 
detestable en todos sentidos, sometido á la 
plutocracia. 
H a b l a d e s p u é s del movimiento de Sep-
tiembre del a ñ o pasado, negando que en 
é l hubiera anhelos p o l í t i c o s , pues aquellas 
huelgas o b e d e c í a n á conflictos e c o n ó m i c o s , 
y censura t a m b i é n a l S r , Cana le jas por su 
conducta de entonces. 
Por i i lt imo, termina diciendo que él cree 
que debe mantenerse la C o n j u n c i ó n , porque 
en ella no hay peligro alguno para el so-
cial ismo. 
S i n que merezca aplausos, e l S r , Iglesias 
se sienta, y hace uso de la palabra 
E l o o m p a f t o r o P e p e z a g u a . 
de V i z c a y a , que acusa al C o m i t é nacional 
de negligencia en declarar la guerra á M a u -
ra en 1900 organizando la protesta, 
t) ice que tal fué la desidia del C o m i t é y 
eu abaudouo, que los socialis |e§ V^c^i -
POR TELÉGRAFO 
U n o a n d i d a t o . 
BERLÍN 26. 12. 
E l candidato popular para reemplazar eu 
su cargo al b a r ó n de Marchal es M . Berther-
lort, actual embajador de A l e m a n i a en W á s -
hiugton. 
BOLSA DE MADRID 1 M. r 
DENTE 
S A L T O D E A G U A 
Con fábrica e l é c t r i c a que da luz á cin-
co pueblos, y de harinas para 1 0 . 0 0 0 
kilos. E n perfecto estado y suscepti-
ble de grande y fácil aumento, se 
vende. 
D I R I G I R S E Á E S T E P E R I O D I C O 
D E L J A P Ó N 
POR TELÉGRAFO 
TOKÍO 26. 
H a sido detenido el cajero de la sucursa l 
del Banco M i t o u s é - H a u s c - K a i s e , en Nago-
y a . L a casa ha quebrado, dejando un pasi-
vo de 19.500.000 francos. 
FtndM oúblieoi.—Interior 4 0/0 ct.j 
FUrie P, de 50 000 pesetas nominalM 
v E , » 25.000 > 
• D , » 12.500 » 
t Q, > 6.000 » 
V Vi, » 2 500 > 
» A, » 500 > 
» O y H, 100 y 200 > 
Rn diforentos sorice 
Idem fin do mes 
Idem fin próximo „., 
Amortiublo 5 0/0 
Her í ^ 0/0 
C1»' B. Hipot^curio Esparto 4 0/0. 
ObliBaeiorm: C.E.M.Tracción50/ü. 
Casino do Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid-Ariid 5 0/0... 
8dad. Electricidad Mediodía 5 0/0.. 
Electricidad de Choinlxrí 5 0/0 
8. Q. Aíucarcra do Espafia 4-0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0... 
Aecienes: Banco do España 
Idem Hispano Americano 
Idem Hipotecario do España 
Idom do Oijón 
: Idora Herrero 
Idem de Castilla 
Idem Espaflol de Crédito 
j Idem Central Mejicano 
j Idem Eipafiol del Kío do la PLita... 
| Compn/lfa Arrendataria do Tabacoe. 
j 8.0. Amcarera Espafia. Prefcrcntea. 
I Idem, Ordinarias 
| Idem Altoe Homofl do Bilbao 
Idem Dnro-Felguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idpm Española de ExploeÍToe 
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128,00 j 000,00, 
426,00 000,00 
409,251 469,0?) 
289,00 i 000,00 
K> • » «-ana 
T I F L X D F * O X J S T . 
POR T E L E G R A F O 
C a p í t u l o d e b a j a e . 
TRÍPOLI 26. 
S e g ú n el coronel de las fuerzas i ta l ianas , 
las p é r d i d a s sufridas por é s t o s en la batal la 
de Zanzaur, fueron las siguientes: q oficia-
















00,00 ¡ 00,00 
00,001 92,50 
00,001 oo.oa 
N O T I C I A S 
H a sido nombrado beneficiado de oficio 
cou cargo de órgániáta-má^stro de capi l la 
de la santa iglesia Catedral de P lascnc ia 
D , Joacpiín S á n c h e z R u i z , 
EL MEJOR POSTRE 
MERMELáDÁSJREYIJANO 
E l Estado Mayor Centra l de la A r m a d a 
publ ica en la Ciaceta de ayer la r e l a c i ó n 
de los candidatos que han sido admitidos 
á examen por o p o s i c i ó n para cubrir 25 
plazas de aspirantes de M a r i n a , 
E s t a noche s a l d r á para Ahncndrale jo la 
banda munic ipa l . 
E n breve ?e c e l e b r a r á la tercera Asamblea 
gcncTal de Sociedades E c o n ó m i c a s E s p a ñ o -
las , organizada por la Sociedad E c o n ó m i c a 
Barcelonesa de Amigos del P a í s , 
E n d icha Asamblea se p o n d r á n á d i s c u s i ó n 
los siguienteg temas: 
«El sufragio como e x p r e s i ó n y concatena-
c i ó n los d ¡ \ e i ^ 0 R U ^ Q » Aívcjpn^k|.t 
Ayuntamiento de Madrid, 
Oblipacmnea do 250 poeotae 
Idem do Eilangcr y Compaftía. . . . . 
Idem por resultas 
Id. por expropiaciones del interior. 
Idem (d. en el Ensanche 
CAMBÍOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Paiín, 10.5,70; Lomlrce, 28,71; 13<iiJíi), !;ÍI,10. 
BOLSA DE B A R C E L O N A 
ífiterior 1 i)or lOO fió d« mea, 8J5,12; ADwrtmiblf 
6 i>ov 100 contfulo. 101,45; áqdpnai fiyTKWnl Nori 
to do España, 102.0.»: Idotu Madrid & / í W ^ z n . y 
Alioanto, MMB; ídem Oiüiise h Vigo, 20,10; ItfonJ 
Aadiduoet!, 00,00. 
BOLSA D E PARIS 
EKtorior ofpafíol 1 por 100, ÍM,12; Ronta frannenai 
3 I>or 100, 01,00; taóknoa tyíOtiflto, 2.í4i¿,00; Wartí 
BaÚOO Ntvcional do Méjico, 081,00: Ulvm BtMtto do' 
liomlroH y lÜéjtoO, 588.00; Idom Bairao Omtzftl M<Vi 
jicano, 1OL00; Idem füiToc*ml Ifofta do EÍ^IJIÍÁ 
188,00; Idom ícrrocamJ d« M¡idn<i ú Zun^roza « ' 
Alioanto, 1.<Í>,00: Idom Grédit Lyerína», i&ftjt&f 
Idem Comp. Nut. d'Escpto, Pa r í s , IJ&HMÍO. 
BOLSA ÜE L O N D R E S 
Evk'rior espaflol i por 100, 9^00; ' VjiMoiuiudo ñ v 
glús 2 1/2 por 100. 74,00: Renta alummm '¿ par 
78,05; Uuw. 1000 6 por 100, UKM»; Bntfft iStO i 
por 100, 80,75, [dem 1Sí)5 5 \\>v !íW, 102,00 Uru-
guay 1/2 por 100, 7)1,02; M«iicft|)0 jHfiO por 100 
101,50: IMaln etí btíttna on/a St;m<l, 21) 97 Ctf 
bro, 79,14. 
BOLSA DE MEJICO 
AccionoK Baneo Nacioua.1 do Mójico, .%fl,0fl; Idem 
Bauoo do Londres y Mójico. 2;)O,00; Idum Uaupe 
Central Mejicano. 103,00; tdoiu l ísnco OrtaUd Sj 
Uéjioo, 131,00; Idem Dwoumtb ctpoAoI, 102,00 j 
Idora Uauco Mercantil MoJiterroy, 110,00. Idem 
Banco Mercantil Vcracruz, RS.OO. 
BOLSA DE A L G O D O N E S 
(Información de la casa Santiago lUotrida, Ven* 
tura de la Voga. 16 y 18.) 
Telegrama del 26 de Beptiembr^de 1»12. 
Cierra anterior Cierre de aj 
Agoito 7 Bpbro . . 
•pbr». y Oetubre. 
Oatnbre 7 Noybre 











Virenes 27 de Septiembre de 1912. E L D E B A T E Año H.-Núm, 33o, 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Licencias. 
Se concede licciicin i n a t r i i n o n í a l á los ca-
p i t u l o ; ele l u í a n t c r h D . Mariano laquetot 
jy D . Amadeo F r í a s , y á ^ JH ÍHUK-S U-in.-n 
tcft ile i;i niis.na A n u í J) . Antonio Confoit , 
1) . Danivl Hanaca y I ) . Marcelo L a í u c n t e . 
Fallecimiento. 
H a fnlk-cido en Segovia el c a p i t á n de Av-
t i l l c l í a 1). C;iilos M o r ó n . 
Visita. 
Tía visitado al general Lncme el geiu r;i] 
Oeliainlu, c n p i t á n general de la sé¡)tiiMa u 
Firma del Rey. 
Se lian firmado los siguientes decretos: 
Disponiendo cpie el intendente de d i v i s i ó n 
D . Naic iso A m o r ó s cese en el cargo de se-
cretario ile la Intendencia general mi l i tar . 
—Nobrando secretario ck' la Intendcncin 
general al intendente de d i v i s i ó n D . J o a q u í n 
t-oto Uobadilla. 
Conoesién de beneficios. 
So o .n .vdci i los beneficios de ingreso y 
penudueucia en Ac.uUni ias mil i tares á don 
AnU.nio l l e n e r o . 
DestinM. 
di atinado á la tercera s e c c i ó n de ta 
i ' . s n i i i . i Centra l de Tiro el comandante de 
Infanter ía 1). E n r i q u e R n i z Fornel les . 
lí l coronel de Carabineros I ) . Adolfo Use-
leti es destinado á la D i r e c c i ó n general d d 
Cuei JKJ. 
ecinisai io de guerra D . Juan Piqueras 
en (Ustinaiio á las ó r d e n e s del interventor 
señor A r a n a . 
Clases de Carabineros. 
9é ha dictado una c ircular modificando el 
art. g.0 del reglamento de ascensos para las 
C l a s n de tropa de Carabineros . 
Llamamiento do licenciados. 
El ministro de la G u e r r a ha ordenado á los 
•apitanes generales de todas las regiones 
que inmediatmnente se disponga el l lama-
miento y la i n c o r p o r a c i ó n á sus Cuerpos 
respectivos de los soldados de I n f a n t e r í a que 
por exceso de fuerza en sus unidades se.en-
c iuntrau con licencia cuatr imestra l é i l imi-
tada. 
l istas fuer/as , que suman un coutingeT.' 
jl.í algunos miles de liombres, soldados ve' 
ranos, e s t a r á n , tan pronto como se incorp 
leu á sus reginiK nU.s, dispuestos al prime; 
aviso para marchar á las zonas de la huelga 
Estado Mayor 
M a ñ a n a se publicará una c i rcu lar dictando 
instrucciones para los trabajos g e o g r á f i c o s 
y topográ f i cos que ejecute el Cuerpo de E s -
tado Mayor del E j é r c i t o . 
E L P R X S U P U C S T O 
I N G R E S O S Y G A S T O S 
T a i n t e r v e n c i ó n general del Es tado p u b l i c ó 
ayer el resumen de ingresos y pagos desde 
l a u r o á fin de Agosto del a ñ o actual . 
E o s ingresos l í q u i d o s obtenidos durante 
ese p e r í o d o en 1912 suman 730,16 millones 
de pesetas contra 725,71, de 1911; 740,58, de 
1910; 678,98, de 1909, y 678,92, de 1908. 
L a r e c a u d a c i ó n es mayor en 1910 por unos 
10 millones, po»que en Agosto de dicho a ñ o 
con arreglo A la ley de 29 de Jul io anterior, 
emitieron 45 millones ••'n obligaciones del 
¡ esoro. Descontando esta e m i s i ó n por ser 
apreso extraor ü n a r i o , el promedio del cua-
n e n i o es de 693 mil lones, y como el de los 
.K-lm meses transcurridos de 1912 llega á 730, 
A aumento equivalente es de 37 mil lones de 
1 n i e t a s . 
Los \> I.IM , l í q u i d o s verificados, ru inan 
580,41, contra 643,30, 621,87, 602,51 y 548,60, 
ae los respectivos p e r í o d o s anteriores. 
E l promedio de pagos en el cuatrienio de 
1908 á 1911 es de 603 millones,, y como en 
1912 importan 680, el aumento resulta de 77 
millones de pesetas. E s t e aumento se refiere 
principalmente á los gastos del presupuesto 
de G u e r r a , Marina y Fomento. 
l i e a h í , pues, la marcha del presupuesto 
actual . 
D E L A C A S A R E A L 
E l martes p r ó x i m o se ver i f i carán en S a n 
Prasc l sco el G r a n d é solemnes funerales por 
?1 eterno descanso de la malograda Infanta 
D o ñ a María Teresa . 
A Palacio V á h' resideiieir. do los Iiif;mt<"-
corírin^r^andcM'- . u f a r e s los t;;legra-
mas y mens-nes de duelo (i.- todo el mundo. 
E n U e los despachos «krfcidoi « « « uno 
m u y e V i i v o áel presidente de la Kepubl . -
ca Argent ina . Dice a s í : 
« R e c i b o dolorosamente impresionado el 
U-legram;. de V . M . en el que me eoim.uiea 
el falleeimiento de su augusta hermana la 
lui'anta D o ñ a M a r í a Teresa . 
Acepte V . M . y la familia ReAl U expre-
s ión de la m á s í n t i m a y sentida c.-ml..lemia 
con los sentimientos de m i s ó l i d a amis-
tad.» 
Sus Majestades y Altezas o i r á n durante 
todo el mes actual las misas gregorianas que 
ha de celebrar en el oratorio del palacio del 
Infante Don Fernando el padre San J u l i á n . 
— S u Alteza el P r í n c i p e Adalberto de Ba-
viera no v e n d r á á Madrid tan pronto como 
se c r e í a . 
L o s P r í n c i p e s D o ñ a P a z , Don L u í s F e r n a n -
do y D o ñ a P i l a r p e r m a n e c e r á n en Madrid 
hasta Noviembre, compartiendo las triste-
zas con el Infante Don Fernando , y cuando 
regresen á Munich v e n d r á al lado de su her-
mano el P r í n c i p e Adalberto. 
L a tetn peí atura de íiy^r el» M a d ¿ d U 
sido la siguiente: 
A las ocho de la m a ñ a n a , u » sobi^ 0 
A las doce, 20o sobre o. 
A las cuatro de la Larde, 18o sobre o 
L a m á x i m a fuó de 23*. 
La mínima, de 8o. 
E l b a r ó m e t r o nnre ; i 713 t a ta , -
tiempo. 
C o n t i n ú a a c e r c á n d o s e á Eu ropa ]a ] , pn-ag; ca, que se encontraba al Occidente d* 1 
lauda, y persiste sobre el Mediterráneo 1 
área de presiones d ó b i h s relativas. M 
A.tUique el tiempo es bueno para todn 1 
P e n í n s u l a ibér i ca , presenta poca e.̂ tabm 
dad, a c u s á n d o s e y a en Gal ic ia y en la'z 
cantábr i ca el influjo de la depres ión ffl 
A t l á n t i c o , por la cantidad de nubes y n 
la p r e c i p i t a c i ó n recogida; el viento, i,̂ 0'' 
r a í m e n t e , sopla con poca fuerza, de dire^ 
c i ó u variable , y la temperatura se manli 
ne suave ; la m á x i m a fué de 29 grados 
Hadajoz, Sev i l l a y C ó r d o b a , y U mbii,!? 
ha sido de tres grados, cu Pingos. 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E ^ 
R e l i g i o s a s 
Santos y cuitas ú% hiy 
fcautoa ( ¿ M Í M , Daiu i in , Leon-
cio, ToiXMCo, A.I.JÍ'), M Í 
Jutui y MunjuUu;), UIÚI-UIVÜ; 
ffaltti Haücaii fi"*0 > L1',a' 
wro, conÍ«»«H»Jtí. y Stui ia .s ilii-
Kiártu-. 
« 
So giuia d Jubileo de Cua-
routa lloros ea la porrógiu 
lo Stm Mipuol (Cleaeral Kicar-
JOÍJ, 5. final del pocote de 
Toledo) , y habrá aA'raiwM 
fi«Uis al t i tular con motivo i. 
ibrin» IÚ culto ©1 nuevo toin-
plo paewqnial; i laa oclie so 
ibMMMMá Bi i>- M . , y á las 
BUOVP, mv-vn mayor, y por la 
\siváo, á hM cuíco, esta 
¡oeario. •Inntei (l'io P1"1 
D. V imi to Romano; pivcoa > 
fOB(«rva. 
En d Cafmen, á lae diez y 
pídiA, lioola á lob Santos Cos-
iie y Díuriián. 
Ett «l Ci wto do San Ginéá, á 
laa diez, misa 0011 manifiesto 
10 cüsoi'vai 'i á las doco y me 
lia, y id aoacbepaa: eíescieios, 
ftondo ora 1 i- L). Adrián M . m 
lanedo. 
En tusÚM, ídem ul., á Iní 
ifti», pontim'm la novena á San 
FPMICWCO dfe Así;», prc<licando 
ti p&ltvi Manuel do Silo». 
Ba San Mdlán, ídem, don 
loftó SIUIV.-T: PaaHk 
Et t la T . O. T. do San Fran 
isoo (callo do San Bncnavon-
)ura), por 
K oJ • 
E n oí Críala do la SaJud con 
Hnrta h norma al Rantísiim 
fcriato y so rozará después d 
IB tnizn de dk-z y media. 
E n S .ui Jerónimo, úlom. 
Id á Hit fHtuiar h la:; oncé; 
E n lao Carboneras- á Sa?i 
J^r.'tüiiaí», i*»;- la tarta, k \» 
tinco. 
L a misa y oficio gon d< 
3anto« Coamo y Damián. 
Vhrita do 1;; Corlo do M.oí i 
Nuostra Señora dol Socorro en 
pan Millán y Caballero de 
Dracia, do los Temporales 
ívui fldfihnirni. do hmoazv 
Fau Itíoacio, ó do la Milagi 
tn Ice Paúles. 
Eflpiritu Santo : Adoración 
Hn-.'larna. 
Tamo : San Francisco d(> 
rdo, á las cin 
•edicará D. Po 
eudo do la Oidoa men.eduna, 
que lo había rognlato aiil<v, U 
difunta y Ronerooa Roiua Do-
ña Isabel I I . 
(Est« pcriidico se publica con 
censura eclesiástica.) 
BOLSA DEL TRABAJO 
£>EL C E N T R O POPULAR CA-
T O L I C O D E LA INMA-
CULADA (Atocha. 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Trn contable, ordonanzas, 
polleros, echanffcurs», un ca-
jista y un guarnecedor do au-
tomóviles. 
Las ofertan serán dirigidas al 
«j tor jefo da esta Bolsa. 
I CT) I C A l00»1 espacioso 
I K A o r A ú U pr<5ximo A r e -
nal y Mayor, propio para alma-
cén, tienda ó industria. Raíón: 
Fuentes, 9. A l m a c é n tejidos 
Romero y O..' 
D E O C A S I O S T 
Tuberías acoro usadas, para 
conduen. agua y vapor, y paro 
parrales y coreas. J . Rivera 
Vargas. Sau Justo. 1. Madrid. 
O B R A CATÓLICA S O C I A L 
E l dfa t * do Octubre se abr i 
rá el I i i t«rn«4lo c!« JCNUN jr 
•K'mrín, para otirs^r las C in o-
r a de Masatrat y Profesoras 
de piano, bajo la direooión de 
reputadas señoritas Maestras 
superiores. Dotalles: Campo-
manos, 6, 8.° ízqda. 
A . i s r x j K r o s i o 
MONTERA, 19. PRflL 
VELAS DE CERA PARA EL CULTO 
^ C H O C O L A T E S ^ 
Q U I N T Í N R U I Z D E G A U N A 
»-»+ 
O m n i b u s á l a s e s t ac iones 
Por unseryioio para una sola familla 7 un solo domioilio 
basta seis personas y 113 kilogramos de equipaje, á las esta-
ciones del Norte 7 Mediodía ó vioerorsa, tres pesetas. 
A V I S O 
Interesn á los que yiaj iu no oonfundirel despacho que tie-
ne osubiecido esta Casa on la oal le de Alcalá, uúm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho do las Compañías, peí entontrarse 
grandes ventajas en «I serrioio. 
A v i s o s : A l c a l á , 15 .—Telefono 3.283. 
Le» 30 dt l aotusJ y 1 
r 2 de 'Qbtnbro se oelebrará 01 
la i#ena dol Carmon un í*> 
ierai»!triduo ou honor dol glo 
tiOK) •••ntesor y anacorei* San 
Botuno, pa t ión do Soria, á ex 
Benitas do los sorianos, origi-
Uanos y amantos do los rcouor 
ios do dicha capital. 
Prclicará oJ panogírico ol 
í l tuno d ía ol doctor eotiot 
Uribo, prfsiidcnto honorario do 
ta Asociación, y d in i loa do bus 
lanloB do \(v* trefl dlíns ol pro 
I i don te director, Sr. Ortiz de 
Urbina. 
í i h mitfiic?, estará á cai'go do' 
^rganl^La Sr. Arouna. 
* 
Ha ostentado en l a iglesia 
lo San Milián la bolla imagen 
le la Virgen do la Morcod ol 
ttormooo manto do rosa blanco 
|ue Iti r<í?iil(') la malograda 
princesa de Asturias, Doña 
Meroodca, y ol rico alfiler ee-
fcialbado 011 ooioix», con el os-
" L A CAMPAÑA D E L R I F " 
P O R 
F E R N A N D O D E U R O U I J O 
( " C U R R O VARGAS") 
Ssta obra, á la quo loa actuales acon-
tocimiontos del Imperio marroquí prestan 
indudable actualidad, se vende en el 
Kiosco de EL DEBATE, 
al precio de TRES pesetas 
! 
Trabajos de remiendo, desde los más bara-
tos á los más lujosos. * Grandes ediciones. 
Las más modernas máquinas de imprimir, 
Impasible producir más 
económicamente y 
mayor perfección 
planas y rotativas. * Los últimos modelos 
de linotipias, encuademación y estereotipia. 
h e h h o , 
4 
Apartado I25.-Tel." 189. 
9 Palacio de LA GACETA DEL NORTE C . 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
fUENCARRAL, 59. MADRID 
L O T E R I A N U M . 14 
Anticua de Santo Damingo. Su nuevo administrador, 
José Manzanera remite á provincias y «xtranjer* billetes de 
todos los sorteos y de Navidad. Plaza de Santo Domin-
go, 15, Madrid. 
L A R O S A R I O 
G R A N F Á B R I C A DE J A B O N E S 
C O m U ^ E S V F I N O S P H H F Ü j V I f l D O S 
. . n . , , . , % El Rey del Tocador < 
Sspocia l id«d en ngme do locador K a n n n r s . 
Iklvtita, F l o r i d a , Ketna de MoHUifiín; extractos 
«aperfínos p ra el paüuelo , j ea tuda clase do 
perfumería. ' 
PEREDA Y COMPAÑIA 
i E S A N T A N D E R o i 
Llamamos lo aten-
ción sobre ea'o n n e r J 
reloj, queieguramen-
te aerá apreciado por 
todos loa que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber In hora fija de nn 
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
i cerillas, ete. 
Este nueroreloi tie-
ne on su esfera 7 ma< 
• illas una eomposi 
elón RADIUM.— Ra 
dium, materia mine 
m i descubierta hace 
algunos años y que 
hor rale 20 millones 
el kilo nproximadrt 
monte, j después de 
inuohos esfuerzos j 
trnbijoa se ha podido 
eonseguir aplicarlo, 
en ínt ima eantldid, 
sobre 1 s horas j ma 
nillas, que permiten 
ver porfeotamenle las 
horas (te noche. Ver 
este rolo] en la obscu-
ridad es verdadera 
mente una maravilla 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
E n caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 2 5 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 3 5 
E n caja de plata con máquina extra de áncora, 15 r u -
b íe s , decoración artística ó mate . < 4 0 
B n 5 , 6 y Q p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de u n 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N N O Y K O A U ! 
INGENIEROS AGRONOMOS 
Prep. Ingenieros dol Cuerpo. Aoad.a Nieto. Jacometrezo, 60. 
ICBEilIBIDS TílltBES U I S C I I W 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltipics encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
P i r a la correspondencia: VIGENTE TENA, escultor. Vaisncii. 
Coleccionadas on dos toraoá, coustituyen 
u n caudal de c o n o c i m i o n t o á , que instru-
yen tanto como deleitan. 
D e v a n i a e n e i 
K i o s c o d e E L D E B A T E 
Precio de los dos tomos: CINCO pesetas. 
OBRAS QUE SE VENDEN 
E N 
K i o s c o d e E L D E B A T E 
J. LUCAS IMOSSI É HIJOS 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, ROENOS AIRES 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, H A W A I I . ETC., ETC. 
T a i a e l Brasilg Montevideo y Buenos Aires 
V a p o r A Q U I T A 1 N E e l 27 de Sep t i embre . 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio 1 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque todo ei viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían prog. 
pecios y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: I r í sh Town, n ú n i e * 
P O 17, y Puerta de T ie r ra , núm. I , 
Dirección telegráfica: " P U M P " ^ I l t l t A I / F A i l 
OBRAS ESCOGIDAS B e r e c i b e n osqae 
l a s de d e f u u c i é u y 
a n i v e r s a r i o , en l a 
imx^renta de es to d ia -
r i o , h a s t a l a s dos de 
l a m a d r u g a d a . 
P A D R E C I R E R A 
R A M 0 
Posotas. Cts, 
D i s c u r s o s p r o n u n c i a d o s e n l a v e l a -
d a d e D . M . M o n é n d e z y P e l a y o . 
« L a s A n t i g u a s C o r t e s y E l M o -
d e r n o P a r l a m e n t o » , p o r M . d e 
B o f a r u l l 
s C u r i o s i d a d e s d e O . L i m k » . . . . 
« L o s T r a p e n s e s » , p o r E l p i d i o de 
M i e r " . . . 
« L a R e v e l a c i ó n » , c o n f e r e n c i a s d e l 
P . B e n i s a , e n S a n G i n é s . . . . 
c C a n t o s á l a T r a d i c i ó n » , p o r E g u s -
q u i s a , . . . . 
« L a T r a t a d e B l a n c a s » p o r M a n u e l 
d o C o s i ó 
« L a A u t e n t i c i d a d d e l J á u r i g u i * p o r 
e l M a r q u é s d o C a m a r a s a . . . 
« L a C i e n c i a T o m i s t a » , p u b l i c a c i ó n 
m e n s u a l p o r l o s P P . D o m i n i c o s . 
« F i l o s o f í a d e l a B e l l e z a » , p o r A n t o -
n i o G o n z á l e z , p a d r e D o m i n i c o . 
50 
70 
Se admiten suscripciones para EL DEBATE 
en es íe kiosco. 
E s t e t í t u l o s u g e s t i v o , c o r r e s p o n -
d e á u n a d m i r a b l e t r a t a d o , e n q u e 
l a p l u m a d e l s a b i o j e s u i t a , p a d r e 
C i r e r a , d a á c o n o c e r c o s a s a d m i r a -
b l e s y c u r i o s í s i m a s , p r o d u c t o d e 
u n e s f u e r z o c o n s t r n t e , a l q u e a u x i -
l i a n t o d o s l o s m e d i o s d e i n v e s t i g a -
c i ó n c i e n t í f i c a , r e u n i d o s e n e l O b -
s e r v a t o r i o d e l E b r o ( T o r t o s a ) . 
Puede adquirirse en el 
Kiosco de EL CEBATE, 
al precio de UNA peseta. 
C a r r e r a s M i l H a r e s 
yNnval . Preparación por ofloitl Sr. Cañizares, ex profesor 
Academia del Cuerpo. A c a d e m i a Nie to , Jacometrezo, 60. 
B E B A U S T E D ;1 
O Z H A Y O 
F o l i c t m d e E l , W E R V T K (1*5) 
icdás Nickleby 
p o r C A R L O S D I C K E N S 
6icii í i c o n c l i c i o u a d a ; c e n a r e m o s ú l a s diez , 
í r a e n o s u n « g r o g » c o u c o ü a c ; pronto . 
Pardiei 1 — a ñ a d i ó f r o t á n d o s e l a s m a n o s 
luego que s a l i ó e l m o z o ; — n o tengo p a r a 
qué sa l i r es ta n o c h e ; poro no lo p r- . irc-
juos m a l . 
C A P I T U L O X L I I I 
Donde se presentan varios personaíe». 
t , a tempe-.-tad h a b í a h e c h o y a l u g a r á 
fa c a l m a m á s p r o f u n d a , y l a noche esta-
ba y a has lantc ade lantada . E n cuan' ; ) á la 
t ena , uú h a c í a y a m á s falta que d iger i r la 
bien, y l i ó se d i g e r í a n ia l por c ierto , g r a -
cias á u n a t r a n q u i l i d a d perfec ta , á u n a 
c o n v e r s a c i ó n agradable , á u n uso raode-
rado del « g r o g » c o n c o ñ a c , en condic io - ; 
lies tan favorables como p o d r í a n desearlo 
¡os conocedores que han es tudiado ta ana-1 
tomfa y func iones del o r g a n i s m o h u m a n o , j 
tuando los tres amigos , ó m á s b ien lo» 
flos, porque á los ojos de la R c h ^ ó n , 
como á los de la m u n i c i p a l i d a d , J o h n y ; 
Mat i lde no h a c í a n m á s que u n o en v i r - j 
d e s u u n i ó n e n e l santo estado de l^ 
matr imonio , fueron puestos en alarma ' pero en fin, no pudiendo resolverse á per-
l>or un estruendo de c ó l e r a y amenazas manecer al lwron los brazos cruzados mien-
eu el fondo de las escaleras, que fué to- tras que se peleaban afuera, contrajo con 
mando tal incremento, con expresiones su mujer una especie de compromiso d á n -
tan h i p e r b ó l i c a m e n t e feroces y sanguina-1 do lé el brazo para bajar prontamente si-
rias, (pie hubieaa podido creerse que lf* guiendo los pasos de N i c o l á s , que estaba 
cabeza del vSarraceno h a b í a bajado ver- ya en lo hondo de las escaleras. 
daderamente a l e s tab lec imiento , r o m p i é n -
dole a l g ú n hueso á otro c u a l q u i e r sarra-
ceno v ivo y r e a l , feroz 6 i n e x o r a b l e . 
E l corredor del cafe del e s tab lec imien-
to era e l teatro del desorden , y a l l í esta-
b a n reun idos mo/.os y p ^ r r o á a i a q o f t , s in 
E n vez de degenerar prontamente, dea-' contar algunos hombres m á s de la caba-
p u ó s de la pr imera e x p l o s i ó n , á un sim- l l e r i / a . 
pie m u r m u l l o , como casi s i empe sucede i Todos f ormaban u n c í r c u l o a lroaedor 
en las d i sputas de t a b e r n a y aun en l a s de un j o v e n al c u a l p o d í a n darse por s u 
asambleas l eg i s la t ivas , e l t u m u l t o de que c ta dos ó tres a ñ o s m á s n u c á N i c o l á : , 
hab lamos no hizo sino crecer, y a u n q u e y que a l parecer no se h a b í a contentado 
los gr i tos • d i ' i a n a l parecer de dos so- con l a s provocac iones de que acabamos 
los p u h j i u í : m r e c í a n de c a l i d a d t a n s u - de h a b l a r . 
p e r i o r y r e p e L a n con tanto v i g o r l a s p a l a - P r e c i s o era que h u b i e r a l levado m u c h o 
b r a s « p i l l o , miserab le , inso lente , cana l la )» , m á s le jos s u i n d i g n a c i ó n , pues a p a r e c í a 
con o l r a v a r i e d a d de c u m p l i i n i c n t o s , i gua l -
monte l i sonjeros p a r a el a d v e r s a r i o á quien 
se d i r i g í a n , que u n conc ierto ó descon-
y se ve lan a poca d i s tanc ia de 
pat i l las a l n i v e l de l a cabeza de 
u n personaje desconocido y t u m b a d o e n 
c ierto de u n a docena de voces en c i r c u n s - t i erra c u a n largo e r a , personaje que o í i \ 
t a n d a s o r d i n a r i a s , no h u b i e r a podido pro- c í a todos los s í n t o m a s de h a b e r s ido p r i -
d u c i r la mi tad del trastorno n i causado m e r a m e n t e derr ibado de u n p u n t a p i é 
la mi tad do la a l a r m a que las dos d icho-
s a s voces. 
— ¿ Q u é v iene á s e r e s o ? — d i j o N i c o l á s 
pic-ciMirPHOSC h a c i a la p u e r t a . 
b ien ap l icado y abofeteado d e s p u é s m u y 
g a l l a r d a m e n t e c o n las zapat i l las . 
L o s c l i entes de l c a f é , los mo/.as., los 
cocheros , los c a b a l l e r i w s , s in hablur de 
John Ihowclic h a b í a dado ya algunos la joven del m o s t r a d o r , q u e miraba p o i 
p sos en l a misma d i r e c c i ó n , cuando Ma- d e t r á s de la entreabierta v e n t a n a , pa re -
t i l d e , p o n i é n d o s e p á l i d a como una u m e r - c ían inclinados, s e g ú n p o d í a j u z g a r s e p o r 
ta, se apoyó en su si l la y r o g ó á su m a r i - sus gr i tos y exclamaciones c a m b i a d a s en 
d o c o n v o z desmayada que se estuviera | \ o 1, 1 < á 'ornar part ido contra e l gcn't-1 
allí quieto, pues si se C K p o n í a á c u a l - l e m á n .descalzo. 
quier peligro su i n t e n c i ó n era tener i n - j N i c o l á s se a p e r c i b i ó de ello, y viendo 
mediatamente u n a taque de n e r v i o s que ' á t m joven de su edad poco m á s ó memo., 
p o d r í a tener c o n s e c u e n c i a s m á s ser ias (k que p o ten ía aire de ser un p e n d e n c i e r o 
lo q m el c r e í a . y e p r o f e s i ó n , en u n a s i t u a c i ó n dif íci l , ce-
John p a r e c i ó u n poco dese&ucerlado diemlo á impulsos generosos que no son 
o y e n d o la u l t ima parte d e l a advertenc ia raros e n los j ó v e n e s , se s in t ió a l contrar io 
que le hacia s u m u j e r , a u n q u e a l m i s m o v igorosamente d i spuesto á tomar part ido 
t iempo s u f i s o n o m í a r e v e l a b a c ier to s e n - , c o n t r a tóe los el los en favor del que estaba 
t i m i c n t o de o rgu l lo y a l e g r í a paternal;]solo, y c o u c ierto a t u r d i m i e u t o piwMtl#J 
en e l g r u p o , p r e g u n t a n d o con u n tono 
m á s v i v o acaso de lo que p e r m i t í a en ta l 
caso la p r u d e n c i a q u é v e n í a á ser todo 
aque l ru ido . . | 
— j H o l a ! — e x c l a m ó u n o de los mozos 
de c u a d r a . K s t e es s in d u d a a l g ú n prín-j 
c ipe d is frazado. 
—] P a s o , paso a l h i jo del Z a r de R u s i a ! I 
— a ñ a d i ó otro. 
S i n h a c e r c a s o de estas cuchuf le tas , <juc I 
s i empre e n c u e n t r a n aplauso entre la chus-1 
m a c u a n d o se d i r i g e n á personas b ien 
portadas , N i c o l á s m i r ó con negligencia á 
s u a lrededor , y d i r i g i é n d o s e al joven, que 
h a b í a y a tenido f ieinpo de recoger y cal- l 
zar sus zapatillas, le p r e g u n t ó sobre el 
hecho con la mayor cor tes ía 
— M a l d i t a la cosa, c a b a l l e r o — c o n t e s t ó 
e l joven sonriendo. 
A l o í r esta c o n t e s t a c i ó n se l e v a n t ó un 
sordo m u r m u l l p entre la gente del COITO, 
y algunos de los m á s audaces hubieron 
de decir cu voz alta y zumbona: 
— ¡ P u e s ! Ma ld i t a la cosa. 
— H a sido una chanza, ¡ v i v e D i o s ! 
— D a d l e las g r a c i a s t o d a v í a . 
— D e s p u é s de l i abcr agotado su reper-
torio de expres iones iróiiieri:-, del m i s ; r o 
g é n e r o , dos ó tres mozos de las cuadra 
c o m e n z a r o n á moles tar á N i c o l á s y a l 
otro joven autor del t u m u l t o , y a c a y e n -
do sobre e l los como trope / .mdo , y a p i - ! 
s á n d o l e s los pies por c a s u a l i d a d intencio-
n a d a . 
P e r o como c a d a uno p o d í a a q u í t omar | 
parte pagando s u escote, y no era esto j 
como u n a par t ida de jUQgO^ en que e! 
n ú m e r o de los jugade>res e s t á necesar ia-
mente l imi tado , J ü h n B r o w d i e se m e t i ó 
t a m b i é n en el c í r c u l o con gran espnnto 
de su m u j e r , c a y e n d o con todo s u i m p u l -
so adelante y a t r á s , á derecha • izquier-
da sobre tes m á s moles tos y apn aplas-
t á n d o l e e l sombrero con el codo á u n o de 
los m á s host i les á l a c a u s a de s u a m i g o 
N i c o l á s . Y a l g u n o de los que m á s h a b l a -
ban hubo de re t i rarse á respetuosa d i s tan-
c i a m a l d i c i e n d o c o n las l á g r i m a s en los 
ojos a te tado c a m p e s i n o que ie h a b í a des-
h e c h o el p ie c o n su p e z u ñ a . 
C o n esto h u b o m u y l u e g o de tomar el 
asunto o tro g i r o m u y dis t into . 
— Q u e vuedva. que v u e l v a á e m n e z a r 
— d i j o el que h a b í a s ido derr ibado de un 
famoso p u n t a p i é . 
Y esto d i c i endo , se l e v a n t ó c o m o pudo , 
no como pe)día creerse para tomar l a re-
v a n c h a c o n t r a su a d v e r s a r i o , s ino temien-
do que J o h n le p i s a r a s m q iK r e i . 
— ¡ Q u e v u e l v a á c o m e n z a r ! — r e p i t i ó 
y a e n p i e . — N o d igo m á s que esto. 
— Q u e os o i g a y o o tra vez repet i r vues-
t ras observaciones Indignas, y y a v e r é i s 
s i v u e l v o á e m p e z a r . — Y ahora con m á s 
r u i d o , pues d e u n p u ñ e t a z o vais á romper 
con la c a b e z a toda esa c r i s t a l e r í a que te-
n é i s d e t r á s . 
A l o i r este amago, uno de los mozos, 
que no b a h í a cesado de frotarse las m a -
nos de gusto presenciando esta d iver t ida 
e scena m i e n t r a s se trataba so lamente de 
romper cabezas y no cr is ta les , c o n j u r ó 
s c r i a m e n ' e á los e . ) r e t a d o r e s á que fue-
r a n á l l a m a r á l a po l i c ía , , a segurando que 
si n o es taba m u y seguro de que iba á 
o c u r r i r u n a d e s g r a c i a , u n a muer te , y que 
a d e m á s él e r a responsable de la porcela-
na y c r i s t a l e r í a de l e s tabUein i i ento . 
— N o h a y p a r a que nadie se ineoniode 
en i r á l l a m a r á la p o l i c í a — d i j o e l j o v e n , 
— c u a n d o y o he de p e r m a n e c e r toda la 
noclie en el e s l a b l c c i i n i e n t o , donde á e me 
e n c o n t r a r á m a ñ a n a por la m man i si se 
me quiere perseguir por jus t ic ia . 
— ¿ l ' o r q u é le lial>é¡s mal tratad. ) a s í ? 
—dijo u n o de los c i r c u n s t a n t e s . 
— S í . s í ; ¿ p o r q u é le habé i s maltratado? 
dijeron tode>s los otros cas i á la voz. 
E l j o v e n , que no t e n í a la for tuna de 
gozar l a p o p u l a r i d a d de aquel la gente , mi-
E S P E C T A C U L O S 
P A R A H O Y 
COMICO — A las 6 j I i 2 . - U 
reina del Aibaicín (2 aeios, 
dublé) .—A ba 10 7 3>4,-£J 
inacliao.into (2 aoloa, doblo). 
C E R V A N T E S . - A Ina 10-Uo 
das.— A las 11. — Lna cow 
d« 11 vida (2 ac tué , esireno 
doble). 
C O L I S E O I M P E R I A L . —(Con' 
oapoion Jarónirua, 8).—Doi 
gr mdes aeccionw de pe!:cu< 
laadoS 1|S á 8 1|2 7 de9 l i : 
á 12 1(2. Ultimas nored^dai 
de las principales marcas dt 
Europa 7 Amér.o 1. Todos I d 
días cambio de programa. 
B B N A V E N T E . - D e 8 fl 12 j 
l ia . -Beooión continua de oí 
nemutógrafo.-Todos losdí i^ 
estrenos. 
FRONTON CUNTRAL —A lt | 
4 .—rrlmer partido, á úJUn* 
tos.—Gárate 7 Alberdi (ro 
jos), contri Ituarte y Solave-
r r i (azules).—Segundo, á II 
tamos.—Juanito 7 üucrriti 
(rojos), contra Fermín j L» 
r r i n j g i (azule-s). 
PLAZA D E TOROS DE UA« 
DR1D.—A las 3 1 ^ . - C o r r i -
da ex r ao rd ina r i , on l.iqm 
•e lidl.irdn ocha toros: aeil 
de la ganadería del Excelen1 
t ís imo Sr. Duque do Ver* 
gua, do Madrid, 7 dos de la 
do D. Pablo Honjumea, dt 
Sevilla; estoquoadu.s por loi 
dieitroa Vicente Pos or, B f 
fnel ü o m e z (Gilliio), Vái 
quez I I , 7 José Qómei (Ga 
Hito chico), tom-ndo IOIMI 
úl t imos la alto/nntlv iporel 
ordon en que están unun 
eiadui. 
J . Do f iú íücz , Pza. Kaliile, i 
T 
r ó f r í a m e n t e á su alrededor, y dir¡giéu« 
dose á N i c o l á s , le d i jo . 
— M e preguntabais hace DOCO, caballe 
ro , q u é h a b í a ocurr ido aqu í . U n a cosí 
m u y sencilla. Ese hombre que 1. ibé i s vis» 
to a h í t i rado estaba bebiendo con e)tio 
I amigo suyo en el café cuando e n t r é yo í' 
1 pasar media hora antes de i r á acostarme, 
pues he preferido do rmi r a q u í á i r tan á 1 
I deshora á la casa, donde no me espcral ' 
hasta m a ñ a n a . E l hombre esc hablaba & 
una s e ñ o r i t a que yo tengo el honor Je co-
i nocer en t é r m i n o s ferespetuosos y hasta 
! inso lentes , y como hablaba alto para cjuo 
lo o y e r a n las personas que h a b í a cu la* 
i n m e d i a t a s mesas , hube yo de i n l e i r u m : 
pir le p a r a dec ir le que os laba e q u i v o e a d í 
e n lo que decía, r o g á n d o l e t u v i e r a la how* 
d a d de v a r i a r d é a sunto . C o n t ú v o s e , efl 
efecto, p o r a l g ú n tiempo; pe ro como al 
sa l i r r e n o v a r a la c o n v e r s a c i ó n c o n inayoi 
inso lenc ia q u e an tes , me v i en la n e c e s i j 
d a d de c e r r a r l e l a boca d á n d o l e una lec-
c i ó n que no debe o l v i d a r tan fácihncntjj 
A h o r a b i e n — a ñ a d i ó e l j o v e n , acalorado 
a ú n por s u rec iente c o n t i e n d a ; — s é u u j ^ 
que nad ie lo que tengo que bave r en e j | 
tos casos , y si h a y a q u í alíuno QUfi j u j 
g u c á p r o p ó s i t o m a n t e n e r la cuestan 
su p r o p i a c u e n t a , no he de ser vo flUtel 
se o p o n g a á ello; puede hacerme efl*'4 
c u a n d o q u i e r a ; a q u í le espero. 
Ivn la d i spos ic ión de esp í r i tu en que se 
encontraba N i c o l á s no hab ía c u e s t i ó n cu-
yo desenlace le pareciera m á s loable I n -
seguido siempre por el recuerdo de su be-
lla desconocida, no pod ía presentársele 
un asunto de contienda m á s s i m p á t i c o , t 
naturalmente, se dec ía que él hubiera l>^ \ 
cho otro tanto s i a l g ú n audaz hablador . 
se hubiera permi t ido n o m b r a r l a siquiera j 
en su p r e s e n c i a s i n e l respeto debido. I 
( S e c o n t i n u a r á . i . 
